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Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 
1. semester – projekteksamen 2011/12 
 
Projekttitel 
Straf og resocialisering 
 
Projektbeskrivelse 
Emnet for denne opgave er resocialisering. Det høje recidiv vidner om, at den resocialisering, der 
foregår i de danske fængsler, ikke er optimal. Samtidig har den største del af de løsladte, der recidiverer, 
afsonet en frihedsberøvende fængselsstraf. Dette er den dyreste form for straf i Danmark hvilket 
bekræfter, at der er et problem og et paradoks. Den mest omkostningsfulde afstraffelse resocialiserer 
mindst succesfuldt og fremmer derved ikke Kriminalforsorgens hovedformål, som er at mindske 
kriminaliteten.  
Opgavens formål er at undersøge, hvordan resocialiseringsprocessen kan forbedres. Dette gøres 
ved at benytte analysemetoden benchmarking. Formålet er at tage ved lære af et forbillede. I denne 
opgave er forbilledet den canadiske kriminalforsorg (CSC), da de har formået at halvere deres recidiv 
over en kort årrække, med den tidligere direktør for den canadiske kriminalforsorg Ole Ingstrup i 
spidsen.  
Relevant teori og empiri ligger ydermere til grund for, at benchmarkinganalysens resultater, samt 
opgavens konklusion er, at den danske kriminalforsorg vil, ved at benytte flere tilpassede canadiske 
programmer, kunne sænke recidivet og mindske kriminaliteten. Eksempelvis Flemming Balvigs teori 
om social afstand, samt Emile Durkheims teori om social tvang, benyttes til at diskutere 
benchmarkinganalysens resultater.  
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Social Sciences Basic Studies 
1st Semester – Project Exam 2011/12 
 
Project Title 
Punishment and rehabilitation 
 
Abstract 
The topic for this project is rehabilitation. The high recidivism testifies to the fact that the rehabilitation 
taking place in Danish prisons is not optimal. At the same time, the greater part of the released 
prisoners that returns to crime, have served a custodial prison sentence. This is the most expensive 
form of sentence in Denmark, which confirms that it is a problem and a paradox. The most costly 
punishment, which rehabilitates the least successfully, does hereby not promote The Danish Prison and 
Probation Service’s  goal, which is to reduce crime.  
The purpose of the assignment is to investigate how the rehabilitation process can be improved. 
This is done by using the method of analysis called Benchmarking. The purpose of Benchmarking is to 
learn from a role model. In this project, the role model is the Correctional Service Canada (CSC), 
because they have managed to reduce their recidive percentage by half over a few years, under the 
former chief executive of the CSC, Ole Ingstrup. 
 Relevant theory and empirical data is furthermore used for the benchmarking analysis results, and 
the project’s conclusion is that the Danish Prison and Probation Service will, by using multiple 
customized Canadian programmes, lower the recidive percentage and reduce crime. Flemming Balvig’s 
theory about social distance and Emile Durkheim’s theory about social forces are examples of theories 
that are used to discuss the results of the benchmarking analysis.  
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1.0 Intro 
1.1 Problemfelt 
Danmark har en velfærdsstat, opbygget efter den universelle velfærdsmodel. Gennem den progressive 
beskatning betales der for velfærdsstaten. Den omfattende omfordeling af velfærdsstatens ressourcer 
sikrer blandt andet en frit tilgængelig sundhedssektor, et gratis uddannelsessystem, et socialt 
sikkerhedsnet og desuden et fængselsvæsen. Fængselsvæsenet hører til under det offentlige organ kaldet 
Kriminalforsorgen, som er den straffuldbyrdende institution i samfundet. Selvom der er en forholdsvis 
lav, stadig faldende, kriminalitetsrate i Danmark, bruger samfundet stadig et relativt stort beløb på 
kriminelle hvert år (Agerskov 2011). Kriminalforsorgen koster staten 2,7 mia. kr. per år 
(Kriminalforsorgen 1). Til sammenligning kan det beløb betale 57.450 danske folkeskoleelevers 
skolegang i et helt år (Den Store Danske). Sammenligningen understreger blot hvor stor en udgift der 
er tale om. Derfor er det relevant at undersøge hvordan resocialiseringen foregår, og om den kan 
optimeres, så færre recidiverer. 
 
Kriminalforsorgen har en vision for resocialisering. Kvalitetskravet er at have mindst muligt kriminelt 
tilbagefald, hvilket måles i recidiv. Der er størst tilbagefald blandt kriminelle, der har afsonet en 
fængselsstraf, 61 % af alt recidiv kommer fra fængselsstraffen, og det er derfor et område der kræver 
stort fokus. Fængselsstraffen er den dyreste straf for samfundet, og derfor bør resocialiseringen være 
effektiv på lige netop dette område. 
Grundet det økonomiske aspekt er det et problem, at netop den frihedsberøvende fængselsstraf 
har det højeste recidiv. Opgaven vil sætte fokus på resocialiseringsprocessen i hele den danske 
kriminalforsorg, og i opgaven gøres dette bl.a. ved at finde årsagsforklaringer på recidiv og manglende 
resocialisering. Undersøgelsen vil ligeledes opstille den danske resocialiseringsproces over for den 
canadiske og derved lave en benchmarking analyse af disse. 
 
 Projektets udgangspunkt er den typiske indsattes resocialiseringsproces i Danmark, da det er essentielt 
for det danske velfærdsamfund at fokusere på, hvorledes dømte bedst muligt genintegreres i samfundet. 
Derudover åbner det op for muligheden for at undersøge det samfundsøkonomiske problem, at 
vurdere Kriminalforsorgens resocialisering i et samfundssocialt perspektiv samt at sammenligne med et 
foregangsland. Dette leder op til problemformuleringen: 
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1.2  Problemformulering 
 
Eftersom den frihedsberøvende fængselsstraf er den dyreste form for straf for det danske samfund er det et problem, at det 
samtidigt er den med højest recidiv. Hvordan kan resocialiseringsprocessen forbedres for denne type straf? 
 
Analyse af problemformuleringen kan findes i metodeafsnittets første afsnit om projektdesignet. De 
relevante begreber uddybes i begrebsafklaringen. 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
Opgaven er blevet delt op således, at hvert arbejdsspørgsmål efterfølges af en kort beskrivelse. Derved 
undgås tvivl om meningen med spørgsmålet, hvilket er vigtigt, da arbejdsspørgsmålene anses som 
ledende for opgavens retning og essentielle for analysen i opgaven. 
A1: Hvordan fungerer resocialiseringsprocessen i Danmark, og hvilke tendenser er der i forhold til  
recidivet? 
Som nævnt bruges der mange penge på resocialiseringen af indsatte i de danske fængsler. Det 
undersøges, hvorledes resocialiseringsprocessen foregår i de danske fængsler, og hvilke effekter den 
nuværende resocialisering har på det danske recidiv. 
A2: Hvordan kan Canadas mere effektive resocialiseringsprocesser inspirere den danske 
kriminalforsorg, med henblik på nedsættelse af recidiv? 
Det bliver undersøgt, hvordan resocialiseringsprocessen ser ud i Canada, hvor recidivet er lavere end i 
Danmark, og hvor det antages, at resocialiseringen af indsatte fungerer bedre. Canada er et 
internationalt anerkendt forgangsland, og derfor er valget oplagt. I metodeafsnittet bliver det beskrevet 
nærmere, hvorledes undersøgelsen bliver foretaget.  
A3: Hvordan kan benchmarking analysens resultater, samt måden at tænke resocialisering på, 
diskuteres ud fra relevante teoretikere og eksperters optik? 
Med det formål at styrke validiteten af benchmarkingens resultater, vil teoretikere samt eksperter blive 
benyttet til at diskutere disse.  
1.4 Begrebsafklaring 
Med det formål at undgå  misforståelser af centrale begreber der bruges gennem opgaven, er der 
udarbejdet en begrebsafklaring.  
 
Det danske samfund. I problemformuleringen skal det danske samfund forstås ved både at omfatte 
den danske stat, da det er den danske stat der direkte betaler for Kriminalforsorgen. Derudover er det 
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de danske borgere der henvises til, da det er dem, der betaler for Kriminalforsorgen indirekte. Dette er 
med til at gøre problemstillingen ekstra interessant. 
Dømte. Når der i opgaven bruges udtrykket dømte henvises der, til det samlede klientel 
(Kriminalforsorgens Principprogram: 3). 
Frihedsberøvende fængselsstraf. Den type af straf der skal afsones i et fængsel. Det inkluderer ikke 
dømte med fodlænke, betingede straffe med tilsyn mv. 
Genintegrering. I dette projekt betyder det at blive integreret i samfundet på ny. Dømte bliver 
genintegreret i samfundet, som en del af en vellykket resocialiseringsproces. 
Indsatte. Dømt til frihedsberøvende fængselsstraf og under afsoning. 
Klientel. Omfatter dømte, klienter og indsatte i Kriminalforsorgen såvel som KiF (Kriminalforsorgen i 
Friheden) (Kriminalforsorgens Principprogram: 3). 
Klienter. Betegner de ikke-frihedsberøvede, der dog er dømt (Kriminalforsorgens Principprogram: 3). 
Recidiv. Recidiv har flere definitioner. I opgaven bruges samme definition som den danske 
kriminalforsorg, da flere statistikker bliver anvendt fra denne kilde. Kriminalforsorgens definition af 
recidiv er et kriminelt tilbagefald. Dette forstås som en ny betinget eller ubetinget dom med tilsyn, 
herunder samfundstjenestedom, indenfor t.o.m. to år fra givet løsladelses- eller tilsynsetableringsdato. 
Rehabilitering. Er i opgaven et begreb for social tilpasning, hvor dømte tilpasses samfundets normer 
på ny. Rehabilitering er et begreb der også går ind under begrebet resocialisering. 
 
Resocialisering. Resocialisering forstås som en genetablering i samfundet; herunder forudsat at 
tidligere dømte ikke bryder loven igen. Samtidig er det vigtigt at understrege at recidiv og resocialisering 
ikke er antonymer. Hvor recidiv er at finde konkret i statistikker og har en observationsperiode på to år, 
bruges begrebet resocialisering i opgaven som den proces dømte gennemgår, der over tid skal forhindre 
kriminelt tilbagefald. 
Resocialiseringsproces. Er selve processen hvor resocialiseringen finder sted, og bliver i opgaven 
brugt som betegnelse for de tiltag, behandlinger og programmer Kriminalforsorgen, KiF og den 
candiske kriminalforsorg CSC (Correctional Service Canada) gør brug af, for at få dømte resocialiseret. 
Det kan fx gøres ved uddannelse i fængslet, kognitive adfærdsprogrammer, aktivitetspligt og forskellige 
former for psykologiske og terapeutiske behandlingsformer. Resocialiseringsprocessen starter ved 
domfældelse, og slutter når dømte lever en kriminalitetsfri tilværelse. 
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2.0 Metode og teori 
2.1 Metode 
2.1.1 Projektdesign  
Projektdesignet er udarbejdet ud fra en problemformuleringsanalyse. Designet er meget væsentligt for 
opgaven og hele opgavens opbygning. For at overskueliggøre denne opbygning startes med en analyse 
af problemformuleringen (Pedersen 2011: 279). 
 Problemformuleringen er styrende for hele opgaven, og består af leddet: “Eftersom den 
frihedsberøvende fængselsstraf er den dyreste form for straf for det danske samfund”, relationen “er 
det et problem” og leddet ”at det samtidig er den med højest recidiv”. Den afsluttes med selve 
problemstillingen for opgaven: “Hvordan kan resocialiseringen forbedres for denne type straf?” 
Problemformuleringen indeholder ikke alene et problem, men også paradokset i, at den 
frihedsberøvende fængselsstraf er den dyreste straf for samfundet samtidigt med, at det er den type 
straf med højest recidiv (Olsen 2011: 179).  
 
Det er væsentligt at beskrive hvad der i projektet defineres som en forbedring i den danske 
kriminalforsorg, for siden at kunne afgøre om viden fra Canada kan bruges til at forbedre den danske 
kriminalforsorg. Det der forstås ved en forbedring, er todelt og er både en økonomisk og en 
kvalitetsforbedring af metoderne indenfor resocialisering. Den økonomiske forbedring skal forstås som 
en samfundsøkonomisk fortjeneste, hvor de tildelte penge fra den danske stat bruges på den mest 
effektive måde.  
 
For at kunne løse problemstillingen og udarbejde en udmærket og struktureret opgave, udbygges 
problemformuleringen med arbejdsspørgsmål. Det første arbejdsspørgsmål (A1) er følgende:    
 
A1: Hvordan fungerer resocialiseringsprocessen i Danmark, og hvilke tendenser er der i forhold til 
recidivet? 
 
For besvarelse af arbejdsspørgsmålet skal følgende erkendelsesopgaver løses:  
 
• At undersøge udviklingen i recidiv, i den danske kriminalforsorg, både absolut og relativt. 
• At undersøge hvor meget en indsættelse koster i den danske kriminalforsorg. 
• At undersøge hvilke resocialiseringstilbud den danske kriminalforsorg på nuværende tidspunkt 
tilbyder.  
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• At redegøre for begrebet resocialisering og brugen deraf i opgaven. 
• At undersøge hvordan den nuværende situation for resocialisering er i Kriminalforsorgen. 
• At undersøge om danskerne er enige med eksperternes råd om hvordan en god 
resocialiseringsproces skal udformes. 
• At undersøge om danskernes holdning til længde på straf stemmer overens med strafferammen 
i Danmark.  
 
Disse erkendelsesopgaver skal operationaliseres og her ses oversigten over den tekniske gennemførsel. 
Besvarelsen sker ved dataindsamling om recidiv gennem statistisk materiale og kvantitativ data fra 
Kriminalforsorgen. Derudover samles data ind i opslagsværker og faglitteratur om emnet.  
Yderligere operationaliseres erkendelsesopgaverne på følgende måde: 
 
• Recidivs udvikling i grafer, omskrevet til procenter der giver et tydeligt billede. 
• Kvantitative data beskrives og fortolkes. 
• Beskrivelse af værende tiltag, primært ud fra empiriske kvalitative data. 
• Definitionen af resocialisering opnået gennem opslagsværker, struktureret og sat i forhold til 
opgaven 
• Rapport af Balvig med kvantitativ analyse, sammensat i en diskussion ud fra blandt andet 
sociologen Grothe og Konservatives tilgang, som eksemplificering. 
 
Resultatet af erkendelsesopgaverne, ved hjælp af den tekniske gennemførelse munder ud i 
delkonklusionen af A1. 
 
Efter at have belyst den nuværende situation for resocialiseringsprocessen i den danske kriminalforsorg 
i arbejdsspørgsmål (A1), er det næste arbejdsspørgsmåls fokus at undersøge hvordan 
resocialiseringsprocessen kan forbedres. Dette gøres gennem en benchmarking analyse, der bliver 
beskrevet i analysestrategi: 
 
A2: Hvordan kan Canadas mere effektive resocialiseringsprocesser inspirere den danske 
kriminalforsorg, med henblik på nedsættelse af recidiv? 
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Erkendelsesopgavernes formål er her først og fremmest at argumentere for den påstand, at Canada har 
et mere effektivt resocialiseringssystem end Danmark, og derefter er målet at undersøge hvilke af disse 
canadiske tiltag, der bruges som inspiration i den danske kriminalforsorg. De erkendelsesopgaver der 
skal gennemføres er følgende:  
 
• At undersøge den nuværende situation for resocialisering i Canada. 
• At analysere forskelle mellem resocialiseringstiltag i den canadiske og den danske 
kriminalforsorg. 
• At opstille nye mål for den danske kriminalforsorg. 
 
Igen er det nødvendigt med en teknisk undersøgelse af statistikker og beskrivelser, hvor den primære 
kilde er CSC’s hjemmeside. I analysen bliver de forskellige former for resocialisering brudt ned i dele og 
sammenlignet, med udgangspunkt i data fra CSC og den danske kriminalforsorg. 
 
Den sidste del af opgaven indeholder svar på arbejdsspørgsmål (A3), hvor relevante teoretikere og 
eksperter for problemstillingen, på baggrund af benchmarkingens resultater, bliver inddraget i en 
diskussion: 
 
A3:  Hvordan kan benchmarkingens resultater, samt måden at tænke resocialisering på, diskuteres ud 
fra relevante teoretikere og eksperters optik? 
 
• At udvælge resultater fra benchmarking analysen til en diskussion af disse.  
• At udvælge relevante teoretikere ud fra kvalitativ empiri, positivistisk og konstruktivistisk teori 
til at diskutere de udvalgte resultater.  
• At diskutere hvorledes deres holdninger stemmer overens med, eller om de stiller sig kritiske 
overfor, den canadiske og den danske kriminalforsorgs metoder til at sænke recidivet for de 
frihedsberøvende straffe. 
 
Ligesom A1 og A2 munder A3 ud i en delkonklusion, hvorefter alle delkonklusioner sammenfattes i en 
endelig konklusion, som besvarelse af problemformulering.  
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2.1.2 Grafisk illustration af projektdesign 
 
! Udarbejdet efter (Olsen 2011: 178).
Den danske resocialiseringsproces kan forbedres ved at implementere canadiske tiltag, der lader den 
indsatte komme tættere på samfundet. Såsom langvarige familiebesøg, RJ-tiltaget og socialt arbejde, 
hvilket understøttes af Balvigs teori om social afstand. Adfærdsprogrammerne skal have større anvendelse 
og udbredelse, hvilket understøttes af Foucalt og Durkheim. Troen på at individet vil ændre sin adfærd er 
et centralt aspekt, som Ingstrup henviser til af erfaring, og Foucault teoretisk.
A3
Problemformulering
Eftersom den frihedsberøvende fængselsstraf er den dyreste form for straf for det danske 
samfund, er det et problem, at det samtidigt er den med højest recidiv.  Hvordan kan 
resocialiseringsprocessen forbedres?
A1 A2
Hvordan fungerer 
resocialiseringsprocessen og 
hvilke tendenser er der i forhold til 
recidivet?
Hvordan kan Canadas mere 
effektive resocialiseringsprocesser 
inspirere den danske kriminal-
forsorg, mhb. på nedsættelse af 
rediciv?
Hvordan kan benchmarkingens 
resultater, samt måden at tænke 
resocialisering på, diskuteres ud 
fra relevante teoretikere og 
eksperters optik?
*Recidivs udvikling
* omkostninger, indsatte
* Begrebet resocialisering
* Nuværende situation
* Danskernes holdning
* Canadas nuværende situation
* Analyse af forskelle mlm 
resocialiseringstiltag
* Opstilling af nye mål
Teoretisk diskussion udfra 
Foucault og Durkheim.
Eksperters vurdering.
Erkendelsesopgaver
•Statistik over recidiv -> procenter 
+ grafer
• Udviklingstendenser
• Defination af resocialisering.
• Beskrivelse af tiltag. kvalitative 
empiri
• Diskussion af situation vha. artikler
• Analyse af danskernes holdning, 
vha. Balvig rapport
•Kvalitativ empiri,teoretikere, 
eksperter positivistisk > < 
konstruktivistisk teori
• Ingstrup
• Balvig
• Durkheim
• Foucault
• Stemmer disses holdninger 
overens med benchmarking 
analysens konklusion?
•Statistik over recidiv: 
Positivistisk, kvantitativ tilgang.
• Empiri fra CSC
• Kvalitative artikler og interviews
• Analyse vha. benchmarking
• Processammenligning
• Hvad påvirker processens 
aktivitet.
Konkrete spørgsmål. Teknisk gennemførelse
Stigende relativt recidiv. Re-
socialisering: Adfærdsprogram-
mer, uddannelse, samarbejde 
mlm kriminalforsorgen og KiF.
Viden samt teori fra eksperter og 
teoretikere bekræfter 
benchmarkinganalysens resultater 
og de programmer, som CSC 
benytter i 
resocialiseringsprocessen. 
Canada har lavere recidiv end 
DK, pga. større fokus på kognitive 
adfærdsprogrammer, individuel 
handleplan samt større fokus på 
familie.
Konklusion
Et kritisk syn  på CSC ville have givet en  anderledes vinkel og måske have ændret benchmarkingens resultater. 
Arv  og miljø-vinkel  ville have åbnet for muligheden  for at undersøge resocialiseringen  på aktør-plan. Ved et 
politologisk fokus kunne de politiske processer omkring straf og resocialiseringstiltag være blevet undersøgt. 
Perspektivering
Resultat / delkonklusion
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Figur 1, udarbejdet efter (Olsen 2011: 178) 
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2.1.3 Analysestrategi 
Positivisme og konstruktionisme 
Metodologiens eller analysestrategiens opgave er at skabe en oversigt over, hvordan man skal bevæge 
sig frem i analysen (Pedersen 2011: 151). I dette afsnit diskuteres hvordan det empiriske og det 
teoretiske skal bruges i opgaven, og i hvilken rækkefølge (ibid). På den måde dannes et overblik over 
hvilken form for data, der skal bruges til besvarelse.  
 Det er væsentligt for projektets konklusion, hvilken type empiri der bliver anvendt i større grad 
end anden (Levent 2008: 72). Derfor er det relevant at gøre sig metodiske overvejelser om hvor 
trianguleringen er placeret i projektet, da der både anvendes empiri fra det positivistiske og 
konstruktivistiske felt i  ontologien (ibid). Placeringen afgøres ved at vurdere om projektet i højere grad 
bygger på empiri fra det ene felt frem for det andet. Eksempelvis anvendes der i høj grad kvalitative 
data i form af teoretisk viden fra blandt andet bogen ”Klassisk og moderne samfundsteori” til at 
diskutere resultater fra en benchmarking analyse, i blandt andet Michel Foucault og Emile Durkheims 
optik. Dette underbygges yderligere af empiri fra retssociologen Flemming Balvig og den tidligere 
direktør for CSC Ole Ingstrup. Derudover anvendes også andet kvalitative data i form af den danske 
kriminalforsorgs principprogram fra 2011 til at undersøge, hvordan den nuværende 
resocialiseringsproces er i Danmark (Levent 2008: 75).  
    Derudover anvendes kvantitative data til at underbygge en forklaring af både hvordan 
resocialiseringsprocessen er i Danmark, men også hvordan det forholder sig i Canada. Statistisk 
materiale fra den danske og den canadiske kriminalforsorgs hjemmesider anvendes til at redegøre for 
recidivprocenten i de to lande. Opgaven berører også kort et økonomisk aspekt i og med at det antydes 
at samfundet ved at forbedre resocialiseringsprocessen kan opnå en økonomisk gevinst. Opgavens 
fokus er dog ikke at regne ud hvor stor en gevinst der vil være tale om, men det analyseres dog, hvor 
dyr resocialiseringsprocessen er for den frihedsberøvende straf og det antydes at den danske 
kriminalforsorg ved at ændre i den nuværende resocialiseringsproces kan opnå økonomiske fordele. 
Derfor er den positivistiske side i ontologien også repræsenteret i opgaven. Dog ikke i særlig høj grad, 
da empirien fra den konstruktionistiske side vægtes højest og er højere prioriteret til at besvare 
problemstillingen. Derfor er trianguleringen i højere grad placeret i dette felt end i det positivistiske felt. 
 
Aktør og struktur  
Denne opgave er bygget med udgangspunkt i struktur fremfor aktør (Thomsen 2007: 185). Dette vises 
allerede i problemformuleringen, hvor der ikke tages udgangspunkt i hvordan de indsatte, det vil sige 
aktørerne, kan forbedre deres resocialisering, men hvordan der generelt kan skabes en bedre 
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resocialiseringsproces for de indsatte (ibid).  Trods det at opgaven ikke tager afsæt i den enkelte aktør, 
er det stadig samfundets indflydelse på det enkelte individ, der er i fokus: Hvad kan kriminalforsorgen 
gøre, for at undgå at et individ recidiverer. Her er der tale om metodisk kollektivisme, da det er 
sammenhængen i samfundet der har betydning for individets handling (Olsen 2011: 170). Ole Ingstrups 
canadiske resocialiseringsmetoder bliver anvendt i et samfundsmæssigt perspektiv og ser hvorledes 
disse, på makroniveau, påvirker individet. Hvor det ved mikroniveau er centralt at have øje for kontekst 
og proces, er  denne opgave på makroniveau, hvor det er samfundsstrukturernes indflydelse på 
individet der er relevant. 
 
Benchmarking 
Opgaven bygges over benchmarking. Benchmarking er en analysemetode, der i staten bliver brugt til et 
redskab til effektivisering af offentlige institutioner (Moderniseringsstyrelsen). Derfor er det relevant at 
bruge netop benchmarking, for at finde frem til hvordan Kriminalforsorgen kan effektiveres. Metoden 
er dog udviklet til virksomheder og institutioner, der selv skal bruge den som et redskab. Nedenstående 
model er et eksempel på hvordan en benchmarking proces med CSC kan forløbe. Benchmarkingen 
forløber ved at følge de fem trin, som illustreret. 
 
Figur 2, hentet fra (Institut for Kvalitetsutveckling 200: 14) 
 Benchmarking er en meget anvendt metode, og den bliver brugt på et utal af måder. Det skal dog 
nævnes at metoden primært anvendes til projekter, hvor benchmarkingens resultater bliver virkeliggjort 
fra virksomhedens eller institutionens side. I dette projekt bliver benchmarkingens resultater ikke 
udført, derfor er evaluér og tillemp udskiftet med en teoretisk diskussion og perspektivering. Den 
teoretiske diskussion har til formål at verificere udvalgte resultater af den første del af benchmarkingen, 
ved at udforme argumenter på baggrund af teoretisk viden om området.                                                                 
 
Figur 3, på baggrund af (Institut for Kvalitetsutveckling 2002: 14) 
Den ovenstående model vil følge hele projektet fra start til slut. Første boks udledes i A1, anden, tredje 
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og fjerde boks udledes i A2 og sidste boks udledes i A3. Ifølge Institut för Kvalitetsutveckling har 
benchmarking følgende definition:  
”Benchmarking er en metode til systematisk at lære af gode 
forbilleder uden hensyn til branche. Formålet er at opnå indsigt 
og viden, som kan omsættes til effektive forbedringer.” 
(Institut för Kvalitetsutveckling: 5)  
Det første skridt er at analysere hvordan resocialiseringsprocessen er i Danmark, ved hjælp af empiri fra 
Kriminalforsorgen efterfulgt af diskussion. Derefter anskueliggøres resocialiseringsprocessen i Canada. 
Det gør det muligt at sammenholde de enkeltes landes processer, og undersøge hvilke steder i 
resocialiseringsprocessen Canada gør det på en mere effektiv måde i forhold til gøre individet til en 
velfungerende borger i samfundet uden for fængslets mure. Dette bliver udledt i A2, hvorefter A3 
perspektiverer at hvor der ellers kunne tillempes efter realiteterne, foretages en teoretisk diskussion. 
Det er afgørende for sammenligningen at anskueliggøre resocialiseringsprocessen, hvilket sker gennem 
figur 3, der gennem projektet fungerer som guide i benchmarkingens forløb. 
2.1.4 Metodiske gruppeværktøjer 
Gruppearbejdet er en meget central del af at skrive en rapport sammen som gruppe. For at alle 
gruppemedlemmer bliver hørt og er sikre på at arbejdet er konstruktivt, er der brug for forskellige 
værktøjer til at optimere gruppearbejdet. Et af de værktøjer der er blevet gjort brug af, er en 
forventningsafstemning. 
 Forventningsafstemningen danner et grundlag for arbejdsprocessen. Her bliver det fortalt 
hvilke forventninger hver især har til projektet, og hvor meget arbejde der skal lægges i 
projektskrivningen. Forventninger til socialt samvær er i fokus, og hvilke tidspunkter 
gruppemedlemmerne bedst arbejder på, for derved at foregribe misforståelser omkring mødetid og 
deadlines. Der skabes et overblik over hinandens arbejdsmåder, og der gennemgås en 
personlighedstest, som præsenteres for hinanden. Forventningsafstemningen er et værktøj, der hjælper 
til medansvar, til at undgå konfrontationer og sørger for at skabe et fælles mål. 
 
Endvidere bruges en samtalespiralteknik, hvor ordet bliver givet videre på skift, og der skabes enighed 
uden at folk har snakket i munden på hinanden og afbrudt hinanden. På den måde er der blevet skabt 
et mere trygt rum. Der må ikke tales negativt om det de andre siger, og man kan fortælle hvad man selv 
synes man kan gøre, i stedet for at sige hvad der er galt med de andres forslag. Nedenfor ses hvordan 
en sådan runde kunne tage sig ud:  
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Ved at gøre brug af spiralteknikken, undgås kamp om ordet og undlades passivitet under et 
gruppemøde. 
 
Det er vigtigt at indføre struktur på gruppemøderne og planlægning af projektet.  En af de metoder, der 
er anvendt for at opfylde dette, er valg af ordstyrer og referent til hvert møde. Hvert møde starter med, 
at der bliver “checket ind”. At checke ind er, at fortælle hvordan man har det, hvis der er nogle særlige 
hensyn man skal tage overfor personen den dag, eller andet gruppen skal være opmærksom på. Der 
bliver sagt godmorgen og der opstår en indikation af at nu er det faglige indhold i fokus og 
gruppemødet er startet. Derefter bliver der lavet en oversigt over dagens program, ud fra en dagsorden 
lavet på mødet gangen før. Den indeholder en opsamling af, hvad der er sket siden sidste møde og 
hvad der forventes lavet efterfølgende. Mødet afsluttes typisk med at checke ud og lægge referatet ud 
på Dropbox. Dropbox er en applikation, der gør det muligt at synkronisere dokumenter online, hvilket 
har været til stor gavn for gruppen igennem hele forløbet. Udover almindelige møder har gruppen også 
været fleksible med arbejdstider på projektet, da der også har været mulighed for at arbejde hjemme og 
i stedet afholde møde over Skype, for at holde hinanden opdateret og checke ind og ud. Målet har 
været at italesætte gruppearbejdet, og at arbejde så effektivt som muligt, for at optimere 
gruppedynamikken og derved at arbejde mere konstruktivt. 
Figur 4, samtalespiral, egen figur. 
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2.1.5 Afgrænsning 
Kriminalitet, årsager til og reaktioner på dette, er et kæmpe område. Der er mange aspekter man kan 
inddrage, såsom politiske, sociologiske, psykologiske m.v. Derfor er en afgrænsning nødvendig. I dette 
afsnit kommes nærmere ind på hvad det er der er blevet afgrænset fra både empirisk og teoretisk.  
 De valgte afgrænsninger i projektet bidrager til en bedre sammenhæng og struktur i selve 
opgaven. Generelt er afgrænsningen foretaget fordi rapporten skal være relativ kort og det faktum, at 
det er vigtigt at fokusere på et mindre område for at undgå en overfladisk opgave, der ikke går i dybden 
i problemstillingen. 
 Som nævnt i problemformulering såvel som i arbejdsspørgsmålene, er fokus i denne opgave på 
resocialisering. Man kan argumentere for, at resocialiseringen allerede starter inden den senere dømte 
rent faktisk begår strafbar kriminalitet, eftersom instanser på landsplan arbejder kriminalpræventivt. 
Dvs. med udsatte borgere, der er i risikogruppen, for at komme ind på en kriminel løbebane.  
Denne opgave vil afgrænse sig fra det kriminalpræventive aspekt, eftersom fokus vil være på 
Kriminalforsorgen samt KiF og disse organisationers resocialiserende arbejder med dømte. 
Den frihedsberøvende fængselsstraf er i fokus både grundet det økonomiske aspekt, og fordi 
gruppen af recidiverede lovovertrædere har afsonet en frihedsberøvende straf. Der afgrænses dermed 
fra andre strafformer, såsom fodlænke og dom om tilsyn.   
 
Da det er den resocialiserende proces på et højere, samfundsmæssigt plan, der ønskes belyst og ikke et 
aktørplan, afgrænses opgaven fra at undersøge den indsattes personlige forhold, såsom arv, miljø, alder 
eller type af kriminalitet. Arv og miljø er to meget omfattende og interessante aspekter i forhold til 
kriminalitet. Det er blevet valgt ikke at have fokus på dette store område, da opgavens formål er at 
undersøge hvorledes den danske resocialiseringsproces kan forbedres.  
 Opgaven har afgrænset sig fra den politologiske vinkel, såsom lobbyisme og policymaking. 
Opgavens formål er at komme med relevante resultater gennem benchmarkingen, hvor de tekniske 
forbedringer og forbedringer af processen er i fokus, og dermed ikke de politologiske udfordringer, der 
kan komme i forbindelse med gennemførsel af benchmarkingens resultater. 
Gruppen har valgt ikke at foretage interviews, da kvantitative data er at foretrække når 
Kriminalforsorgen skal undersøges i et større perspektiv. En indsat vil give et meget farvet blik og 
selvom dette også kunne være interessant, er det irrelevant for denne opgave. Ønsket har været et 
projekt med en mere teoretisk tilgang til problemstillingerne, og med konkrete tal til måling af 
realiteterne.  
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 I den sidste del af benchmarking udledes en teoretisk diskussion, hvor teoretikere og eksperter 
understøtter den canadiske models metoder. Det kan derfor argumenteres for, at opgaven er blevet 
afgrænset fra den kritiske vinkel, der står negativt i forhold til de canadiske programmer. En inddragelse 
af en kritisk teori ville have styrkes opgavens validitet. Afgrænsningen er valgt på baggrund af, at 
resocialisering er så åbenlyst et ønsket mål med fængselsstraffen, at det har været svært at finde kritikere 
der samtidigt har en relevant baggrund, uden at det bliver for politisk. 
2.2 Empiri 
2.2.1 Kriminalforsorgen og KiF i Danmark  
Formålet er at redegøre for hvorledes hele resocialiseringsprocessen i Danmark forløber, og derfor er 
det relevant at benytte materiale der belyser den resocialisering, der fortsætter efter løsladelse.  
 
Kriminalforsorgen i Frihed (KiF) er en institution under Kriminalforsorgen, og derfor er materiale 
derfra relevant af de samme grunde som materialet fra Kriminalforsorgen. Den primære empiri der er 
brugt til beskrivelsen af KiF, er bogen Kriminalforsorgen i frihed, som er udgivet af Kriminalforsorgen. 
Kriminalforsorgen, som er en institution under Justitsministeriet, er derfor bundet til at følge de 
beslutninger der bliver vedtaget der.  Politiet, anklagemyndigheden og domstolene hører ligeledes til 
under Justitsministeriet, på lige fod med Kriminalforsorgen (Christensen 2000: 4). KiFs opgave er at 
holde tilsyn med klienterne efter endt afsoning. Det gøres ved at støtte og hjælpe klienterne, samt at 
føre kontrol med disse. Formålene er især rettet mod klienter i misbrug eller på afvænning. 
 
Kriminalforsorgens hovedformål er at begrænse kriminaliteten i det danske samfund, primært ved 
fuldbyrdelse af straf (Kriminalforsorgens principprogram). Kriminalforsorgens nuværende 
resocialiseringsproces indeholder behandlingsprogrammer, der både anvendes i KiF og 
Kriminalforsorgen, med det formål at undgå kriminelt tilbagefald efter afsoning. Det er derfor oplagt at 
anvende materiale fra de førnævnte instanser, for at redegøre for de nuværende forhold i 
resocialiseringsprocessen, for på den måde senere at kunne analysere forskelle for en anden 
resocialiseringsproces og optage viden fra denne. Derfor bliver empiri fra Kriminalforsorgens 
principprogram, recidivstatistikker og hjemmeside anvendt. 
2.2.3 Rigsrevisionen 
I 2011 udarbejdede Rigsrevisionen rapporten ”Beretning til Statsrevisorerne om Kriminalforsorgens 
initiativer til forebyggelse af dømtes tilbagefald til kriminalitet.” (Rigsrevisionen 2011). Rapporten 
skildrer de nuværende tiltag i danske fængsler, samt viden om hvorledes den danske kriminalforsorgs 
fremgangsmåde forløber. Rapporten giver indblik i hvilke programmer der er anvendte, hvilken type 
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uddannelse den indsatte kan studere og anden brugbar viden. Den erfarede viden herfra anvendes til at 
skabe et billede af den nuværende situation i Danmark, for derefter at sammenligne med CSC. 
2.2.3 Britta Kyvsgaard 
Forskningschef i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard er i projektet en anvendt ekspert, grundet hendes 
dybe kendskab til det kriminologiske felt i Danmark. Med udgangspunkt i bogen ”Hvad virker – Og 
hvad virker ikke?” analyseres det både, hvad der fungerer, inden for den resocialiserende praksis 
generelt og specifikt  i Danmark, og hvad der fungerer knap så godt. Kyvsgaard lægger specielt vægt på 
adfærdsprogrammer, der har positiv indvirkning på resocialiseringsprocessen, hvilket ligger til grund for 
en del af analysens fokus, som er disse programmer. Som anvendt ekspert er Kyvsgaard væsentlig til 
besvarelsen af problemformuleringen i projektet, da målet er at belyse den nuværende danske situation 
og hvor eventuelle optimerende ændringer kunne findes.  
2.2.3 Kriminalforsorgen i Canada 
Arbejdsspørgsmål (A2) skal afdække den CSC og dennes resocialiserende proces. Som valgt forbillede i 
benchmarkingen er det vigtigt at have viden og forstå den canadiske proces, for at kunne sammenligne 
og inddrage mulige metoder herfra, som kan sænke dansk recidiv. Den anvendte empiri fra CSC 
gennemgår den canadiske proces, både historisk og i nuværende praksis, og lægger stor vægt på de 
sociologiske og psykologiske måder at ændre indsatte på, så de undgår tilbagefald til ny kriminalitet. 
Den erfarede viden fra empirien, giver forståelsen og billedet af hvor CSC’s proces skiller sig ud, og 
hvilke ændringer der eventuelt kunne implementeres til den danske kriminalforsorg. Der gives, på 
baggrund af den erfarede viden og analysen, bud på hvilke initiativer den danske kriminalforsorg kunne 
indføre. Hvis man skal forholde sig kildekritisk til materialet, er der tale om en egen publikation fra 
CSC. I Danmark er Kriminalforsorgen en offentlig institution og derfor er stort set al information 
tilgængeligt, som følge af lovgivning på området. CSC er også en canadisk offentlig institution, men det 
vides ikke om der er lovgivning i samme omfang, og derfor kan den anvendte empiri fra CSC ikke kun 
betragtes som objektiv information, men som selvudgivet undervisningsmateriale.  
2.2.3 Ole Ingstrup 
Den forhenværende direktør for CSC, danskeren Ole Ingstrup, er oplagt at anvende, fordi Ingstrup 
igennem sin tid implementerede en lang række resocialiseringstiltag, der havde til formål at mindske det 
canadiske recidiv. For at klarlægge CSC’s metoder og efterfølgende at undersøge om den danske 
kriminalforsorg kan blive inspireret, anvendes et interview fra DR P1 med titlen ”Kriminalforsorgen 
der lykkedes” fra programmet Synsfeltet, hvor Ingstrup forklarer grundtanken bag 
resocialiseringsprocessen i Canada. 
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2.3 Teori 
Den sidste del af benchmarkingen indeholder en teoretisk argumentation, der har til formål at begrunde 
resultaterne fra analysens første del. Følgende teorier har til formål at af- eller bekræfte 
benchmarkingens resultater. Måden det gøres på, er at anvende flere teoretikere til at diskutere dette. 
Michel Foucault (1926 -1984)  bliver som den første anvendt  til at diskutere dette, da han igennem sin 
bog ”Overvågning og straf” fra 1975 forklarer sine forestillinger om at mennesket kan forbedre sig 
under et fængselsophold. Derudover bruges den danske rets sociolog og professor i kriminologi, 
Flemming Balvig (1944 - ), til at underbygge Foucaults påstand om, at mennesket kan ændre sig, men 
det bliver også yderligere forklaret ved begrebet social afstand. Dette begreb behandler han i sit kapitel 
”Social kontrol og sociale afvigelser” i bogen ”Sociologi -en grundbog til et fag” af Heine Andersen. I 
kapitlet er Balvigs argument således, at jo større afstand der er i mellem de enkelte befolkningsgrupper 
og enkelte individer, jo større grobund er der også for konflikter, der kan udmønte sig i alvorlige 
konsekvenser. Den sidste teoretiker der bruges i opgaven er den franske teoretiker Emile Durkheim 
(1858 – 1917). Durkheim er relevant, da han beskæftiger sig med den sociale tvang, der med fordel kan 
bruges i diskussionen af resocialisering, i forhold til den tvang, eller mangel på samme, der pålægges 
den indsatte i et fængsel. I 1985 udkom Durkheims bogen  ”Les Règles de la Méthode Sociologique”, 
hvori man også finder hans mest kendte tese: ”Betragt social fakta som ting, der eksisterer uden for eller 
uafhængigt af individerne, og som udøver tvang over dem.” (Guneriussen 2007: 74). Tesen beskriver i hvor høj 
grad sociale fakta, under hvilke man finder social tvang, styrer individet. I samme værk præsenteres 
begrebet kognitiv tvang. Den kognitive tvang er bestemmende for individets forestillinger samt idéer, 
og formes af individets omgivelser. Derfor er den kognitive tvang relevant i diskussionen af, hvorledes 
resocialisering af indsatte kan optimeres.  
2.4 Validitet og reliabilitet 
For at få en helstøbt opgave er det afgørende at dokumentationen for konklusionen er pålidelig og 
gyldig, for hvis ikke dokumentationen er af en acceptabel akademisk standard, er det svært at forsvare 
konklusionens gyldighed. Derfor er det nødvendigt at forholde sig kildekritisk til al empiri som bliver 
brugt i opgaven (Rienecker: 2010: Kap. 13). Det er afgørende at vurdere om det materiale som bruges, 
er tilstrækkeligt for at besvare problemformuleringen på en fyldestgørende måde, så der er en høj grad 
af validitet i dokumentationen. Det er derfor vigtigt at undersøge om der findes modstridende 
dokumentation, der argumenterer for nogle andre og væsentlige synspunkter eller vinkler i forhold til 
undersøgelsen, end dem der allerede er opdaget. Dermed ikke være sagt at alle modstridende sider er 
værd at inddrage i projektet, for det skal både have en relevans i forhold til fokus, men det skal også 
besidde en høj grad af reliabilitet, det vil sige pålidelighed. Så ligesom i forhold til validitet er det  vigtigt 
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at forholde sig kildekritisk overfor al empiri, da dette er afgørende for om dokumentation for 
konklusionen er holdbar. 
Der skal tages højde for at kilder taget fra CSC, KiF og Kriminalforsorgen kan være farvet af at 
de vil fremhæve deres arbejde positivt. Ligeledes er Ole Ingstrups bånd farvet af selv at være leder af 
programmerne, og ansvarlig for sit system. Derfor er det dog stadig relevante kilder. 
3.0 Benchmarking 
3.1 Danmark 
For at give et kvalificeret bud på, hvorledes den danske resocialisering kan forbedres, benyttes 
benchmarking. Benchmarking er en helt central metode i projektet, da den gør det muligt at drage 
paralleller mellem de forskellige resocialiseringsprocesser, i dette tilfælde mellem den danske og den 
canadiske. Metoden bruges til at analysere forskelle og derved tage ved lære af en anderledes og 
muligvis mere fordelagtig måde at udforme resocialiseringsprocessen på. Første del af benchmarkingen 
er at redegøre for den nuværende situation. Det er derfor relevant at forklare hvordan resocialiseringen 
foregår på nuværende tidspunkt i Danmark, både under Kriminalforsorgen og KiF. 
3.1.1 Adfærdsprogrammer 
I nationalt såvel som internationalt perspektiv er behandlingstiltag, såsom kognitive 
adfærdsprogrammer og undervisning, stadig mere anvendt. ”What works” er en kriminologisk ideologi, 
der har været dominerende de sidste tyve år (Smith 2006: 96). What works’ primære fokus er en tro på, 
at resocialisering nytter, modsat ideologien ”nothing works” der i 70’erne havde en mindre optimistisk 
tilgang til dømtes resocialisering (ibid). 
 
I den danske kriminalforsorg udbydes behandlingstiltag, som fx adfærdsprogrammerne primært til 
indsatte med stofmisbrug og volds- eller sædelighedsforbrydere (Rigsrevisionen 2011). Denne type af 
resocialisering blev anvendt fra slutningen af 1800-tallet, med det formål at kunne pege på 
kriminalitetens oprindelsesårsager, hindre recidiv og finde alternativer til fængselsstraf (Kyvsgaard 2006: 
83). 
 De kognitive adfærdsprogrammer havde deres opstart i Canada. Programmerne var en del af en 
reformering af den canadiske kriminalforsorg under ledelse af danskeren Ole Ingstrup. De er udviklet 
af blandt andre psykolog Frank Poporino og terapeut Elizabeth Fabiano (Smith 2006: 95). Disse 
kognitive adfærdsprogrammer nyder store fremskridt, både inden- og udenfor det kriminologiske felt. 
Adfærdsprogrammerne har fokus på at ændre individets psykologiske og menneskelige adfærd og er 
både pædagogiske, terapeutiske og psykologiske (Kyvsgaard 2006:83). Programmerne søger at ændre 
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individets evne til at lære og erkende i psykologisk forstand. De er tilrettelagt og simplificeret, så man 
ikke behøver en psykologisk eller pædagogisk uddannelse for at kunne arbejde med dem. 
Fællesnævneren for programmerne er: 
 
 “(...) antagelsen om at kriminel adfærd bl.a. er betinget af lovovertræderens måde at tænke på, måde at se 
omverdenen på, evne til at forstå andre, præferencer,  ræsonnement og problemløsning.” 
(Kyvsgaard 2006: 96). 
 
I Danmark udbydes og anvendes programmer som Anger management (vredeshåndtering), ”Nye veje” 
(kriminalitetsafvænnende program) samt “Det kognitive Færdighedsprogram” (resocialiserende 
program med kriminalitetsafvænning i fokus) (Rigsrevisionen 2011). Gennem handleplaner for hver 
enkelt indsat findes der frem til netop det program eller den aktivitet, der vil matche den indsatte bedst. 
Behandlingen tages op til vurdering løbende via en akkreditering. Det er en metode, hvor behandlingen 
bedømmes og ændres, hvis der er behov for det. Bedømmelsen vurderes af udvalgte eksperter, et 
såkaldt akkrediteringspanel (Rigsrevisionen 2011). 
 Danmark er med langt fremme, når det gælder udbuddet og anvendelsen af disse typer af 
behandlingsprogrammer. Programmerne er dog mere anvendte, og har en større målbar effektivitet i 
Canada (Kyvsgaard 2006: 104). 
3.1.2 Uddannelse og arbejde, Danmark 
Dømte har generelt en ringere tilknytning til arbejdsmarkedet end andre borgere. Det er et 
internationalt fænomen, som kan forklares med, at dømte generelt har en dårligere uddannelses- og 
erhvervsmæssig baggrund, hvorfor det kan være muligt at mindske økonomisk kriminalitet, ved at give 
dømte bedre mulighed for legale indtjeningsmuligheder. Det er i dag svært pga. den stigmatisering af 
dømte, der finder sted i samfundet (Kyvsgaard 2006: 89). 
 
I danske fængsler er der aktivitetspligt (Kriminalforsorgen 1). Det vil sige, at den indsatte enten skal 
være i arbejde i fængslet, under uddannelse eller deltage i anden type aktivitet 37 timer om ugen. Dette 
medfører et dagligdagsliv for den indsatte og giver desuden mulighed for at tjene penge til personlige 
indkøb. Fængselsarbejde kan bestå i møbel- eller materialeproduktion eller landbrugsarbejde og er 
forholdsvis lavt lønnet. En del af indtjeningen går samtidig til Kriminalforsorgen, når varerne sælges 
videre (Kriminalforsorgen 1).  
 
Uddannelsesmulighederne for indsatte ses som vigtige, i forhold til den indsattes faglige kundskaber og 
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muligheder efter løsladelse. Det har høj prioritet hos Kriminalforsorgen, at den indsatte, via uddannelse 
i fængslet, står stærkere i forhold til jobmuligheder efter afsoning, eftersom chancen for et liv uden 
kriminelle aktiviteter dermed øges (Kriminalforsorgens uddannelsescenter). Kriminalforsorgen tilbyder 
både læse-skrive kurser, undervisning på folkeskole- og gymnasieniveau samt erhvervsuddannelser. Der 
er foretaget internationale undersøgelser af, hvordan forskellige erhvervsuddannelsesprogrammer har 
en positiv kriminalpræventiv effekt (Kyvsgaard 2006: 91). Den overordnede konklusion er, at der er 
god mulighed for at mindske tilbagefaldsrisikoen blandt indsatte ved at satse på at give dem en 
erhvervsuddannelse (ibid). Inden for KiF findes der bl.a. hjælp til anskaffelse af praktikpladser,  der er 
jobtræningsprogrammer og der udarbejdes handleplaner for tiden efter løsladelse (Christensen 2000). 
 
Fra 1989 til 2000 sås en markant stigning i antallet af tilsynsklienter. I perioden steg antallet fra omkring 
4000 til næsten 7000 tilsynsklienter løbende (Christensen 2000: 20). Denne stigning vidner om, at langt 
flere i perioden blev dømt til straf i frihed frem for straf i fængsel. Hvorvidt udviklingen samtidig er 
tegn på et større fokus på resocialisering kan diskuteres, men eftersom et stigende antal dømmes til at 
afsone tættere på det normale, lovlydige samfund, det vil sige udenfor fængslet, fx på pensionat kun 
med overnatningspligt, kan det antages, at tendensen samtidig er mod et stigende fokus på 
resocialisering af den dømte frem for motiver som indespærring, hævn og straf. Det at afsone tættere 
på samfundet gør det nemmere at vende mere succesfyldt tilbage til samfundet efter endt afsoning 
(Balvig 2011: 314). 
 
3.1.3 Dansk recidiv 
Ud fra en samfundsøkonomisk vil det være en fordel for Danmark at begrænse kriminaliteten, og en 
måde at gøre dette på, er at sørge for at dømte ikke begår kriminalitet igen. På den måde sænkes 
recidivet. For at tydeliggøre recidivet i Danmark og hvilke grupper der har højest recidiv, bliver dette 
beskrevet med nedenstående diagram 1, der er bygget på tal fra Kriminalforsorgen (se bilag 1). Diagram 
1 viser recidivprocenten 2008 fordelt efter retlig status. Tallene fra 2008 er de nyeste, da tallene fra 2009 
først kan optælles i 2012, pga. den to-årige opfølgningsperiode. 
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Diagram 1, eget diagram. Udarbejdet udfra: (Direktoratet for Kriminalforsorgen 1: 23) 
 
Diagrammet viser, hvordan fængselsindsatte har langt højere recidiv end dømte med anden retlig status. 
Det samlede recidiv i  2008 er 3.660. Recidivet for fængselsindsatte udgør 2.236. Dvs. at 61 % af det 
samlede recidiv, fra grundpopulationen i 2008, stammer fra tidligere fængselsindsatte. Som diagrammet 
viser, er det næsthøjeste recidiv repræsenteret af samfundstjenestedømte der udgør 17 %, altså 635 
tilfælde af recidiv. Det svarer til knap 28 % af de fængselsindsattes recidiv. Den gruppe der udgør den 
største del af recidivet fra 2008 er fængselsdømte. Fængselsdømte har afsonet dommen i et åbent eller 
lukket fængsel, modsat fx afsoning med fodlænke. Der skal dog tages højde for, at ud fra 
grundpopulationen på 14.149 var 6.636 fængselsdømte, hvilket udgør 44 %, og derfor er den relativt 
dominerende strafkategori. Antallet af dømte med vilkår om tilsyn er mindre og vægter derfor mindre i 
det samlede recidiv, som det ses i diagram 1. 
 Ses der på recidivprocenten indenfor hver retlig status, ligger fængselsdømte stadig højest: 33,7 
% af grundpopulationen af indsatte i fængsler (100 %) recidiverede fra 2008, efterfulgt af betinget 
dømte med vilkår om tilsyn, der har en recidivprocent på 26,2 %, se diagram 1. Her skal der ikke 
korrigeres, efter at fængselsdommen er den mest markante, da tallene er indenfor én retlig status. 
 Fængselsdømte er derfor placeret højest i recidivstatistikken, både absolut og relativt inden for 
egen retlig status.  
61%	  17%	  
11%	   6%	  
3%	   2%	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  på	  samlet	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  i	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  dømte,	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  dømte,	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  +	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Den frihedsberøvende fængselsstraf er den dyreste type af straf indenfor Kriminalforsorgen 
(Kriminalforsorgen 1). Det koster hhv. 1.158 kr. og 1.973 kr. at have en indsat i åbent eller lukket 
fængsel pr. døgn. (Københavns fængsler). I modsætning til denne type straf koster en alternativ 
straftype såsom elektronisk fodlænke 546 kr. pr. døgn (Jørgensen 2011). Det er den frihedsberøvende 
fængselsstraf der er den dyreste form for fængselsstraf, samtidig med at det er den med højest recidiv. I 
Danmark findes der åbne og lukkede fængsler, hvor lukkede fængsler er den retlige status der har 
absolut højest recidiv: 51,5 % af alle i denne kategori recidiverede fra 2006-2008. Åbne fængsler har 
næsthøjest placering, med recidiv på 30,4 % (Direktoratet for Kriminalforsorgen 1: 21). Det kan 
konkluderes, at den hårdeste straf i det danske samfund samtidig er den med højest recidiv.  
 
Grundpopulationen af indsatte1 til udregning af recidivet, har været faldende i perioden 2006-2008: Fra 
9.732 i 2005 til 6.636 2008. Det giver et samlet fald på 3.096 indsatte, hvilket udgør en relativ forskel på 
-46,45 %. Derved er det absolutte antal recidiverede også faldet. Det er det relative recidiv imidlertid 
ikke, hvilket er det det absolut væsentligste aspekt i denne opgave, da der sammenlignes med Canada. 
Da Canada er et meget større land end Danmark, skal sammenligningen være relativ. 
Recidivstatistikken for dømte, der afsoner i fængsel, er relativt stigende fra 2005 til 2008. I 2005 lå 
recidivet på 30,3 %(Direktoratet for Kriminalforsorgen 2: 72), det steg med 1,1 procentpoint i løbet af 
året til 31,4 %. I 2006 steg den med 0,8 procentpoint til 32,2 % i 2007 og med 1,5 procentpoint til de 
nævnte 33,7 % i 2008. Gennemsnitligt er der sket en stigning på 1,1 procent p.a. Nedenfor ses et 
søjlediagram, der viser udviklingen i recidivprocenten: 
Tabel 1, egen tabel, udarbejdet fra (Direktoratet for Kriminalforsorgen 1: 23) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Der regnes med antallet af indsatte i åbne og lukkede fængsler, der blev løsladt i det givne år. De danner 
baggrund for denne recidiv statistik. Ikke at forveksle med samtlige indsatte det givne år eller alle dømte. 
0
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Det vil sige at det i højere grad er de samme der begår kriminalitet. Derfor er det interessant for 
opgaven, at se på hvad den danske kriminalforsorg kan gøre for at undgå at denne udvikling fortsætter. 
 
Diagram 2, eget diagram udarbejdet udfra (Direktoratet for Kriminalforsorgen 1: 23) 
 
På ovenstående diagram ses stigningen tydeligt. Her er blevet indsat en lineær tendenslinje, der som 
nævnt har en konstant stigning på 1,1 procent. Denne kan bruges til at fremskrive recidivet. Hvis 
tendensen fortsætter, vil 50 % af grundpopulationen fra 2025 recidivere inden for opfølgningsperioden 
på to år. Da mange faktorer spiller ind, vil denne lineære stigning aldrig finde sted i realiteten. Den 
simplificerede lineære fremskrivning er medtaget her, fordi den vidner om at arbejdet med recidiv er et 
vigtigt sted at gribe ind, hvis Kriminalforsorgen skal søge at mindske kriminaliteten.  
 
Sammenfattende kan det ud fra ovenstående konkluderes, at det samfundsøkonomisk på ingen måde 
kan svare sig, at den største andel af recidiverede, recidiverer efter at have afsonet den dyreste form for 
straf, som det danske samfund har. Derfor antages det, at det vil være rentabelt at sætte et større fokus 
på resocialisering, selvom det højst sandsynligt vil have høje startomkostninger.  
 Omdrejningspunktet i opgaven er den optimale resocialisering. Hvis resocialiseringen fungerede 
ideelt, ville der ikke være noget kriminelt tilbagefald og recidivet ville derfor være ikke-eksisterende. Det 
er dog urealistisk at stile efter et recidiv på 0 %, medmindre man lever i et lovløst samfund eller 
manipulerer med statistikkerne. Trods det er der altid plads til forbedringer. Det er optimalt for 
Danmark som samfund, men også for individet, med mindst muligt kriminalitet.  
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3.1.4 Danskernes holdning til straf 
Fra grundpopulationen i 2008 recidiverede som nævnt ovenfor hele 33,7 % af de fængselsdømte. 
Derfor er det logisk at sætte ind netop her, ved at hjælpe de indsatte til at leve en kriminalitetsfri 
tilværelse. Resocialisering er det optimale, både af hensyn til  eventuelle nye ofre og samfundet, men 
også til den indsatte selv. Når det er sagt, er der forskellige vinkler på, hvordan resocialiseringen bør 
foregå. Sociologer, kriminologer, eksperter, politikere, ansatte i kriminalforsorgen og ikke mindst civile 
har vidt forskellige holdninger til denne sag, for hvad er det væsentligste aspekt ved den ubetingede 
fængselsstraf: Hvis offerets retsfølelse ses som det primære, spiller hævnaspektet en stor rolle. Det kan 
også være det at holde dømte væk fra samfundet, som samfundsbeskyttelse eller, som fokus i denne 
opgave, at resocialisere den dømte og forsøge at undgå gentagen kriminalitet i fremtiden. Derfor er det 
centralt at undersøge, hvad danskernes holdning generelt er i forhold til de politiske processer med 
henblik på den primære årsag til straf. 
 Kriminalforsorgen hører under Justitsministeriet, der igen er under Folketinget, der er 
folkevalgte. Derfor er det interessant at kigge nærmere på, hvilket præg den danske befolkning har sat 
på Kriminalforsorgen og hvad de mener om den nuværende situation. 
 Ifølge sociologen Flemming Balvig (1944 - ), professor i retssociologi ved KU, mener danskerne 
generelt, at den ubetingede fængselsstraf ved diverse straffe skal forhøjes. (Balvig 2010: 5). 
Problematikken er dog, at danskerne generelt undervurderer domstolenes praksis voldsomt. Ud af 
interviewundersøgelsen hvor 100 % af de 26 fiktive domme i praksis domfældes til ubetinget 
fængselsstraf tror hele 52 % af deltagerne, at der vil være tale om ubetinget fængselsstraf. 27 % tror, at 
dommen vil være en kortere ubetinget fængselsstraf. Dvs. at hele 79 % af deltagerne undervurderer 
domstolens praksis. 11 % vurderer straffen på samme måde som ved domstolen og kun 10 % 
overvurderer straffens strenghed (Balvig 2010: 7). 
 
Det interessante er, at mange stadig mener at straffen bør hæves, men da de undervurderer straffens 
egentlige standpunkt, er det snarere et holdningsspørgsmål, end det er overvejelser baseret på viden. 
Ligeledes ved de, der vil sænke straffene, meget lidt om realiteterne. Denne tanke grunder derfor 
snarere i en større skepsis overfor hvad fængselsstraf egentlig gavner (Balvig 2010: 9). Når danskernes 
generelle holdning til sanktionernes strenghed er så meget lavere end realiteternes, giver det stof til 
eftertanke at der bliver straffet så meget strengere, end hvad danskerne forventer og ser som værende 
retfærdigt. Det kan ses som et problem for det danske retsvæsen, at danskernes forventninger til 
retssystemet ikke lever op til realiteterne. Danskernes holdning bør, grundet det repræsentative 
demokrati, være afspejlet i den politik der bliver ført i Danmark. 
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3.1.5 Behov for ændringer 
Ifølge Beth Grothe, Lic. Jur. og forfatter, er den generelle holdning at der er behov for ændringer i 
Kriminalforsorgen (Grothe 2009). Ændringer der går fra at straffe til at behandle. Grothe henviser også 
til de reformeringer, der har været i den canadiske kriminalforsorg, hvor der er blevet forsket i kognitive 
behandlinger og en humanisering af fængslerne under ledelse af danskeren Ole Ingstrup. Dette vil blive 
behandlet yderligere senere i opgaven. 
 Grothe argumenterer for, at politikere har en tendens til, at overvurdere ofres behov for hævn, i 
form af hård straf. Ligeledes overvurderes danskernes generelle retsfølelse.  
 Ahmed Othmani (1943-2004), grundlægger af PRI (Penal reform International) og 
menneskerettighedsforkæmper, beskriver en politisk tilbageholdenhed overfor drastiske ændringer i 
kriminalforsorgen. Han beskriver det som værende et led i demokratiet: Det kan koste stemmer at 
sænke straffene da vælgerne som tidligere beskrevet tror, at de ønsker højere straffe.  Det vil sige, at det 
indirekte er vælgerne, der forårsager politikernes manglende vilje til gennemgående resocialiseringstiltag 
(Othmani 2002: 102). Kritikere af bløde behandlingsreformer og visse politikere fremhæver en kobling 
mellem behandlingsdomme og blødsødenhed, og mellem straf og hårdhed.  Følgende citat er fra de 
Konservatives hjemmeside: 
 “(...) hensynet til offeret altid vejer tungere end hensynet til gerningsmanden (...) Vi har siden 2001 været en 
drivende faktor bag, at Danmark nu i langt højere grad end tidligere har niveauer for straffene (...) der står i 
forhold til de lidelser, som ofrene udsættes for” 
(De Konservative) 
I uddraget ses det tydeligt, at Konservative, sammenlignet med Othmani og Ingstrup,  har en markant 
anderledes holdning til hvordan optimal fængselspolitik skal føres. Alle parter vil gøre det, der er bedst 
for samfundet, hvilket er at mindske det kriminelle tilbagefald. Hvor det på Konservatives hjemmeside 
antydes, at de mener, at dette sker gennem sikkerhed ved strafforlængelse og afskrækkelsesteknik, og at 
de prioriterer danskernes retsfølelse, ser Othmani og Ingstrup blandt andet adfærdsprogrammer, 
humanisering af fængsler samt uddannelse, under afsoning som det mest konstruktive. Konservative 
nævner også forebyggelse og uddannelse men mener, at forebyggelse kan ske gennem en sænkning af 
den kriminelle lavalder. Det er nu ikke alle, der sympatiserer med Konservative i disse retsforestillinger.  
 Nils Christie der er professor i kriminologi v. Universitetet i Oslo mener, at man kan spejle et 
samfund i dets straffesystem (Christie 2007: 42). På samme måde kan man se sammenhænge mellem 
holdninger til fængselsvæsenet og de ideologier og ønskesamfund de holdninger repræsenterer. Det er 
en af grundene til, at der er så mange forskellige holdninger til frihedsberøvende straf contra 
behandlingsdomme indenfor fængselssystemet. I sociologien studeres sammenhænge mellem den 
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samfundsmæssige sociale side af individet og virkeligheden som individet optræder i (Andersen 2011: 
16). Derfor er man i sociologien generelt tilhængere af et større udbud af behandlingstilbud, som 
Grothe opfordrer til, netop da sociologien har tradition for at påvise de omkostninger det har for 
individet at være indespærret. Eksempler på fokuspunkter indenfor sociologien er andre indsattes 
påvirkning, negativ indflydelse på indsattes personlighed under afsoning, stigmatisering og social 
isolation efter endt afsoning (ibid: 16). 
 
3.1.6 Delkonklusion 
Den måde, hvorpå den danske Kriminalforsorg tænker resocialisering, er en tendens udledt af 
tankegangen what works, som tager udgangspunkt i, at det er muligt at ændre dømtes kriminelle 
adfærd. I Danmark er der forskellige kognitive adfærdsprogrammer, hvor mange er blevet udviklet i 
Canada. Disse bygger ligeledes på what works-ideologien. Programmerne bliver udformet ud fra 
handleplaner, og den dømte bliver udvalgt til at medvirke i et program. Det er derfor ikke alle indsatte 
der deltager, eftersom det heller ikke er obligatorisk. I de danske fængsler er der en aktivitetspligt på 37 
timer om ugen. Disse timer bruges på arbejde, uddannelse eller anden aktivitet hvilket medvirker til at 
skabe en hverdag for de indsatte. Aktivitetspligten har givet positive resultater. 
 Danskernes holdning til straf er generelt, at de bør hæves, men dette bunder i, at de ikke kender 
udfaldet på de i realiteten afsagte domme, og langt de fleste undervurderer den egentlige domsafsigelse. 
Selvom den gennemsnitlige dansker ønsker højere straffe ligger hans eller hendes domsafsigelse stadig 
under realiteterne. Politikerne arbejder dog mod at hæve dommene dels grundet det repræsentative 
demokrati og dels for at høste stemmer. Derfor mener blandt andre Othmani, at der opstår en politisk 
bremseklods der besværliggør en sænkning af straffen, og en indførelse af resocialiseringstiltag. 
 Det danske recidiv er absolut faldende, men relativt er det stigende. Det er det relativt stigende 
recidiv, der gør problemformuleringen yderst relevant, da projektet omhandler resocialisering. Det 
relativt stigende recidiv begrunder ligeledes behovet for en benchmarking, da det tydeliggører, at den 
danske Kriminalforsorg kan forbedres.  
 
3.2 Canada som forgangsland 
 
 
Figur 3 
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Den canadiske kriminalforsorg, CSC (Correctional Service Canada), har en anderledes måde at lede et 
resocialiseringsforløb på, og er inspirerende for mange lande. Canada ses ofte som et forgangsland 
indenfor resocialisering af indsatte i fængsler. Som tidligere beskrevet er en god resocialisering ligeledes 
måden at undgå recidiv på. Under danskeren Ole Ingstrups ledelse er der blevet indført mange nye 
resocialiserende tiltag, og recidivet blev halveret fra 24 % til 12 % (Synsfeltet 2000). 
 CSC er blandt udviklerne af nye programmer og rehabiliteringsformer, som afsættes til andre 
organisationer af samme type verden over. Internationalt lader kriminalforsorg sig derfor inspirere af de 
canadiske metoder (CSC 1 2009). Det lave canadiske recidiv vidner om, at deres principper og 
programmer fungerer i praksis, og gør dømte til bedre integrerede og lovlydige samfundsborgere. Ifølge 
Ole Ingstrup er troen på, at folk gerne vil ændre sig, og gerne vil ud af den kriminelle løbebane, den 
vigtigste grundsten i projektet. Programmerne er defineret ud fra en resultatbaseret styring (Synsfeltet 
2000). Det vil sige, at der er fokus på resultaterne samt på dokumentation af disse. Desuden skal den 
resultatbaserede styring være simpel og til at forstå for hele organisationen; enkel og gennemsigtig, så 
man ikke behøver psykologisk eller pædagogisk uddannelse for at kunne arbejde ud fra programmerne. 
Dette muliggør, at fx fængselsbetjente i dagligdagen kan føre programmets vision ud i livet. På den 
måde bliver det praktiseret på det vigtigste niveau, som er der hvor de dømte befinder sig (Synsfeltet 
2000). 
 
Den canadiske proces er historisk gået fra straffuldbyrdelse til straffuldbyrdelse med rehabilitering og 
resocialisering. Det er sket da CSC forbereder de indsatte på at vende tilbage i samfundet, for at undgå 
recidiv. Derfor er der udviklet en række behandlingsprincipper og programmer, som skal hjælpe den 
indsatte ud i en ny kriminalitetsfri tilværelse. Genintegrering og resocialisering startede som forsøg i 
Canada i 1980‘erne. Fra 1990‘erne blev programmerne en integreret politik i hele CSC (Smith 2006: 96). 
I Canada brugte man i starten ved reformeringen af det canadiske system 25 % af alle udgifter på 
sagsbehandling hvilket er meget højt (Synsfeltet 2000). 
 
3.2.1 Canadiske fængsler 
Der findes 57 fængselsinstitutioner i Canada, som er opdelt i tre forskellige typer. I Danmark findes 
kun to generelle typer; åbne og lukkede fængsler. Maximum Security Facility er fængsler med højeste 
sikkerhedsniveau. I disse er der både bevæbnet personale, pigtrådsmure og meget lidt frihed for de 
indsatte ( CSC 3 2009). Medium Security Facility er fængsler med et mellem–sikkerhedsniveau. Disse 
fængsler er mindre restriktive og de indsatte har større frihed. Der er bedre mulighed for at arbejde og 
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studere, og til forskel fra Maximum Security fængsler udbetales der løn til de indsatte. Det er også en 
del af den resocialiserende proces, da en indtjening gør de indsatte mere ansvarlige, eftersom de så selv 
skal styre deres økonomi. Lønnen er typisk $6,90 pr. dag, hvis den indsatte er i arbejde (CSC 4 2009).  
Minimum Security Facility er fængsler med det laveste sikkerhedsniveau. De spiller en stor rolle i 
resocialiseringsprocessen, da de er det tætteste de indsatte kommer på livet uden for fængslet. 
Fængslerne er indrettet som små landsbyer med boligblokke. Der er stort set fri bevægelighed, og de 
indsatte har også mulighed for at arbejde og studere uden for fængslet. Det minder til dels om de åbne 
danske fængsler. De indsatte kan også selv skemalægge deres dag, frit vælge mellem forskellige 
aktiviteter og står typisk for deres egen mad. Det kan lyde banalt, men netop det at tilberede sit eget 
måltid, kan betyde meget for en indsat, da det er med til at normalisere hverdagen (CSC 4 2009). 
3.2.2 Kognitive adfærdsprogrammer 
Indespærring og overvågning ændrer ikke en indsat på lang sigt. Derfor har CSC udviklet flere 
forskellige adfærds- og korrektionsprogrammer. Det ultimative mål for CSC er at skabe en sikker 
tilbagevenden til samfundet for de indsatte. Disse programmer har flere forskellige intensitetsniveauer, 
så programmet kan tilpasses den enkelte indsatte. Der findes som sagt flere forskellige typer 
programmer som nedenfor beskrives, for at vise den store forskellighed og mængde af programmer: 
• Alternatives, Associated & Attitude – er et program, der hjælper indsatte uden et misbrug og 
med en dom for ikke-personfarlig kriminalitet. Det afhjælper kriminel adfærd og tankegang, 
samt hjælper den indsatte til at se tingene i et nyt perspektiv 
• Voldsprogrammer, vredeshåndtering 
• Misbrugsprogrammer (alkohol og narkotika) 
• Sædelighedsforbrydelsesprogrammer  
• Specielle Aboriginal programmer – Aboriginals er en etnisk minoritet i Canada som udgør ca. 
4% af den samlede voksne befolkning. De udgør dog 17% af alle indsatte i canadiske fængsler. 
• Psykisk og mentalt belastede indsatte har også specielle programmer 
• Seniorprogrammer – indsatte over 50 år. 
• Specielle kvindeprogrammer – for mødre med børn uden for fængslet, gravide mm. 
(CSC 5 2009) 
Programmerne starter allerede når dommen bliver afsagt. Her laves der en indsættelsesanalyse med det 
formål at måle den dømtes risikoniveau. Dels for at fængslets sikkerhedsforanstaltninger matcher den 
indsattes risikoniveau og dels for at mindske negativ miljøindflydelse. Analysen bruges også til at forstå 
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den indsattes tankegang og formål med gerningen. Informationen til denne analyse hentes fra flere 
forskellige steder såsom politiet, domstole, ofrene, familien og pårørende, arbejdsgiveren samt hos 
psykologer. Der udvikles på baggrund af analysen også en handleplan for den enkelte indsatte. Denne 
handleplan bestemmer hvilke typer programmer og aktiviteter, den indsatte skal deltage i. De 
kriminologiske behov bliver analyseret og CSC fastlægger en individualiseret strategi for at komme 
recidiv til livs (CSC 3 2009). 
At tilsyn og behandlinger er så individuelle gør, at sagsbehandlingen er meget omfattende, og der er 
derfor en tilsynsførende pr. 20 til 25 klienter i Canada (Synsfeltet 2000). Kritikere mener, at den store 
ressourceændring har for lidt vægt på sikkerheden, og særligt under programmernes opstart var der 
meget kritik. Behandlingsprogrammerne fører dog også til mere sikkerhed. Når de indsatte arbejder 
med deres handleplaner opstår der færre slagsmål, da tiden ganske simpelt bliver brugt på noget andet 
(ibid). 
Der er, ligesom i danske fængsler, aktivitetspligt. Modsat i Danmark er der dog pligt til at deltage i 
programmerne, da det er dokumenteret, at de hjælper den indsatte til en bedre resocialisering. 
Handleplanerne vurderes løbende og ændres, såfremt der skulle være behov for det, ligesom 
risikoniveauet for den indsatte ligeledes vurderes løbende. Det betyder, at en indsat, der har fulgt sit 
program med et godt resultat, kan overflyttes til et fængsel med et lavere sikkerhedsniveau. Derfor 
afsones sidste periode af indsattes dom ofte i fængsler med lavere sikkerhedsniveau, da de har fulgt det 
resocialiserende program i form af deres handleplan. Det gør den indsatte klar til at blive indsluset i 
samfundet på ny (CSC 3 2009). 
3.2.3 RJ-Tiltaget 
Et af behandlingstiltagene hos CSC, herefter kaldet RJ-tiltaget, er Restorative Justice programmet (CSC 
2 2009). Det er en adfærdsændrende offer-indsat samtale, der går ud på at skabe dialog mellem indsat 
og offer, samt  familier til både indsatte og ofre samt de sociale myndigheder. Samtalerne har som 
formål, at de indsatte indser konsekvenserne af deres handlinger. Oplevelsen af, at gerningen har gjort 
skade på et andet menneske kan medvirke til, at en lignende forbrydelse undgås i fremtiden. Processen 
sker over længere tid med flere møder og foregår under sikre rammer, så offeret ikke løber nogen risiko 
ved at møde den dømte. Offeret får mulighed for få svar på grundende til den indsattes handlinger og 
derved minimeres frygten for, at det kan ske igen. Disse samtaler er derfor positive for både offer og 
indsat (ibid). 
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3.2.4 Maximum support 
Et andet af behandlingstiltagene går ud på at den indsatte og dennes familie skal have maximum 
support (maksimal støtte). Der er oprettet en CSC-støtteportal på internettet med blandt andet forums, 
information om støttegrupper og guider til problemtackling i hverdagen. Her kan familier og pårørende 
henvende sig (CSC 4 2009). 
Visionen om, at skabe maksimal støtte til den indsattes familie gør, at den indsatte har en bedre 
mulighed for at holde kontakten med sine pårørende. Dette giver både de pårørende og den indsatte 
selv bedre mulighed for at få løst personlige problemer og dermed giver det den indsatte mere ro i sin 
tilværelse i fængslet. 
Et af de vigtigste tiltag med hensyn til familie og pårørende er adgangen til private besøg, i 
mindre huse på fængselsgrunden. Denne form for besøg kan vare helt op til 72 timer, og gælder for 
fængsler på alle tre sikkerhedsniveauer. Dette giver den indsatte mulighed for stadig at bibeholde stærke 
bånd til familien og derved øges motivationen for at komme ud af fængslet. Dette er positivt for den 
indsattes resocialiseringsproces (CSC 4 2009). Ved lange straffe opretholder indsatte deres sociale 
kompetencer, hvilket er en stor hjælp ved løsladelsen. Som indsat kan ens sociale relationer blive 
fastfrosset. Det vil sige, at der sker noget for dem uden for murene, men ikke indenfor. Det kan føre til 
mange problemer som eksempelvis skilsmisser, og i værste tilfælde selvmord (Othmani 2002: 72). 
Muligheden for samvær med en partner mindsker også voldtægtsraterne, hvilket øger fængslets 
sikkerhed (Synsfeltet 2000). Pårørende har i denne sammenhæng ligeledes mulighed for at få deres 
spørgsmål afklaret, og derved bliver det nemmere at få dagligdagen til at fungere. Alt dette giver som 
helhed en bedre resocialisering for den indsatte, hvilket målbart kan aflæses på recidivstatikken.  
 Alle indsatte har mulighed for denne slags besøg, bortset fra indsatte der er dømt for vold i 
hjemmet eller ikke kan på grund af andre familiære problemer (CSC 4 2009). I danske fængsler er der 
oftest kun mulighed for 2-4 timers besøg om måneden (Kriminalforsorgen 2).  
3.2.5 Uddannelse og arbejde, Canada 
Et tegn på en god resocialiseringsproces er, at indsatte deltager aktivt i samfundet. Desuden mindsker 
fast arbejde risikoen for recidiv (CSC 2 2009). Dog er mange indsatte ringe uddannede og er derfor ikke 
ordentlig rustet til arbejdsmarkedet. Derfor er uddannelse i fokus og de indsatte tilbydes forskellige 
uddannelser (ibid). 
 CSC har en vision om, at den indsatte ikke blot skal genintegreres i samfundet, men også skal 
give noget igen. Det sker gennem det arbejde den indsatte beskæftiger sig med under afsoningen. Dette 
er primært socialt arbejde, som hjælper andre udsatte mennesker i samfundet (ibid.). Arbejdet foregår, 
for indsatte med lav risikovurderings vedkommende, ude i samfundet. Det må kunne siges at det også 
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påvirker den indsatte positivt at vide, at det arbejde som  foretages, ikke udelukkende er en del af 
straffen, men også bidrager med noget positivt til samfundet. Det kan igen give bedre samvittighed 
samt give indtrykket af, at den indsatte rent faktisk kan fungere normalt i samfundet uden at begå 
kriminalitet, blot ved at arbejde for det (ibid.). 
 
Dette afsnit bidrager til forståelsen af de elementer, som en veludviklet og velfungerende 
resocialiseringsproces består af. På baggrund af de kognitive adfærdsprogrammer, uddannelses- og 
arbejdssystemet og RJ-tiltaget, er Canada valgt som forbilledet i denne benchmarking. 
Afsnittet bidrager til forståelsen af, hvordan en resocialisering med færre tilbagefald er opbygget. 
Flere og bedre udviklede adfærdsprogrammer og videregivelse af sociale værktøjer til de indsatte skal 
ses som en afgørende faktor for, at recidivprocenten er så lav.  Den canadiske tilgang til at ændre den 
indsattes adfærd og sociale ageren er med til at skabe en mere sikker overgang fra det at være indsat til 
at være velfungerende samfundsborger. Det følgende afsnit vil analysere og sammenligne den canadiske 
resocialiseringsmodel med den danske. 
3.2.6 Analyse af forskelle 
 
Figur 3 
Danmark har, som tidligere beskrevet, allerede implementeret og anvendt nogle af de udarbejdede 
canadiske tiltag og programmer. De kognitive adfærdsprogrammer, motivering af den indsatte, fokus på 
arbejde og uddannelse og videregivelse af sociale værktøjer. Derudover har Danmark og Canada 
generelt samme syn på resocialisering, og er begge to industrialiserede ressourcestærke lande. Trods 
dette spænder udbuddet af de nuværende danske programmer ikke ligeså vidt som forbilledet Canada, 
og er, som beskrevet i A1, henvendt til indsatte med misbrugsproblemer samt volds- og 
sædelighedskriminelle. Udover en stor diversitet og anvendelighed i de canadiske programmer, er 
enkelte tiltag såsom muligheden for lange familiebesøg, socialt arbejde uden for fængslet og RJ-tiltaget 
med til at give en bedre resocialisering. Det er disse træk, der skal analyseres for at opstille nye mål i 
benchmarkingens næstsidste punkt. 
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Processammenligning 
 
Figur 5, egen model, udarbejdet med inspiration fra: (Institut för Kvalitetutveckling 2002: 33) 
Ovenstående model er en processammenligning. Her simplificeres og sammenlignes de danske 
og de canadiske resocialiseringsprocesser, som er blevet beskrevet i tidligere afsnit. Modellens formål er 
at give et klarere billede af hvilke forskelle og ligheder der er, og hvad der får CSC’s 
resocialiseringsproces til at fungere bedre (Institut för Kvalitetsutveckling 2002: 33).  
 Allerede i første led, lige efter dommen, viser sagsbehandlingsboksen, at der finder en mere 
individualiseret sagsbehandling sted i Canada. Den canadiske tilgang til de indsatte munder ud i en 
grundig screening og analyse af hver enkelt indsat. Derved bliver CSC velvidende om lige præcis 
hvilken type indsat de har med at gøre, hvilke behov der eksisterer og hvilke resocialiseringsmuligheder 
der er relevante. 
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I de lodrette bokse ses det for det første tydeligt, at der er ens træk ved de to processer. Aktivitetspligt 
under selve fængselsopholdet er gældende både i Canada og Danmark. Aktivitetspligten er dog primært 
baseret på socialt arbejde i Canada, hvilket skulle give den indsatte positive oplevelser og gavne 
resocialiseringen. Det kognitive arbejde er obligatorisk i Canada, hvilket ikke er tilfældet i Danmark, 
hvor det kun bliver tilbudt særlige grupper. Det illustreres af den stiplede linje. I Danmark er der til 
gengæld opfølgning fra KiF efter løsladelse. En tydelig forskel på de to processer er RJ-tiltaget, som 
ikke eksisterer i Danmark. Som det ses i boksen ”Fængsel” er den skraveret på to forskellige måder, 
hvilket indikerer, at der i Canada er lang tids familiebesøg modsat i Danmark hvor der kun er mulighed 
for få besøgstimer ad gangen.  
Den danske og canadiske kriminalforsorg ligner på mange måder hinanden, da de begge har 
resocialisering i fokus. Tilbagevendingen for en indsat til samfundet skal foregå som en sikker og 
problemløs overgang, så man undgår at den løsladte ender ud i ny kriminalitet. Den danske 
kriminalforsorg har arbejdet hen mod at integrere flere programmer i deres behandling af indsatte, hvor 
den canadiske allerede har integreret deres, og bruger dem succesfyldt. Det kan ses på recidiv-
procenterne for begge lande, hvor Canada fik sænket recidivet med 50 % efter implementeringen 
(Braarup, Jens 2000). Den generelle forskel er illustreret i nedenstående figur: 
 
Figur 6, egen figur. 
Figuren viser både hvorledes en indsat kommer tættere på samfundet, idet den lyseblå baggrund 
indikerer samfundet og den mørkeblå trapez illustrerer graden af frihedsberøvelse. Både i Danmark og i 
Canada sker der en nedtrapning af frihedsberøvelsen i løbet af afsoningen. I Canada kommer den 
indsatte dog tættere på samfundet gennem det sociale arbejde  der foregår ude i samfundet. De lange 
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besøgstider i Canada giver ligeledes indsatte en større tilknytning til samfundet. Derudover er der i 
Canada tre forskellige former for fængsler, hvor der i Danmark kun er to, hvilket hjælper til at matche 
den enkelte indsattes risikoniveau med fængslets sikkerhedsforanstaltninger. Figuren forudsætter dog, at 
resocialiseringshandleplanerne bliver fulgt. Desuden er det igen en voldsom simplificering, og en måde 
at illustrere en meget abstrakt virkelighed på. 
3.2.7 Nye målsætninger 
 
 
Figur 3 
Med udgangspunkt i ovenstående analyse opstilles der i dette afsnit nye mål for den danske 
kriminalforsorg. Det er vigtigt ikke at kopiere den canadiske metode, men derimod at lade sig inspirere 
og finde ud af, hvad der bedst muligt kan betale sig for den danske Kriminalforsorg (Institut för 
Kvalitetsutveckling 2002: 34). For at optimere den danske resocialiseringsproces, må kriminalforsorgen 
forsøge at få den indsatte tættere på samfundet, og tage udgangspunkt i den nuværende situation. Med 
formålet at opfylde opgavens mål om at fremsætte mål for resocialiseringsprocessen er her nedenfor 
opstillet en række tiltag. De skal fungere som egentlige mål for den danske kriminalforsorg.  
 
Nye mål for Kriminalforsorgen: 
• Reducere recidiv for frihedsberøvede indsatte i åbne og lukkede fængsler med mindst 20 % 
inden 2021. Dvs. at recidivet for denne gruppe skal være under 27 %. 
• Øge tilbuddet af følgende kognitive behandlingsprogrammer, således at alle danske fængsler 
tilbyder programmerne: 
o Nye veje 
o Det kognitive færdighedsprogram 
o Booster (opretholdelse af det kognitive færdighedsprogram) 
o Anger Management (Kogntivt forløb, vredesprogrammet) 
• Øge deltagertal 
o 50 % af alle indsatte med en dom på over tre måneder skal følge et af ovenstående 
programmer i 2016. 
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o 100 % af alle indsatte med en dom på over tre måneder skal følge et af ovenstående 
programmer i 2021. 
• Udvide mulighed for familiebesøg. 
o Mulighed for 24 timers familiebesøg, for indsatte med dom på over tre måneder. 
o Kapacitet: En lejlighed pr. 60 indsat, med dom på over tre måneder. 
o Fokus på indsatte med børn. 
o Fokus på langtidsindsatte 
o Erfaringer fra Familiehuset v. Engelsborg 
o Marte Meo 
• I åbne fængsler skal der være mulighed for socialt arbejde i samfundet. 
o Primært for indsatte med længere dom 
o Sidst i afsoningen 
• Implementere RJ samtaler som frivilligt tilvalg i danske fængsler. 
 
Ved at øge behandlingsprogrammernes kapacitet og anvendelse, tages udgangspunkt i allerede 
eksisterende programmer, og en viden Kriminalforsorgen allerede har. Næste skridt kan være at købe 
nye programmer af Canada, men først bør de ressourcer, den danske kriminalforsorg allerede har, 
udnyttes maksimalt. Det er også  en billigere løsning, da nye programmer har en startomkostning, og 
anvendelsen og kapaciteten er en udgift i begge tilfælde. En målsætning for øget deltagerantal på 50 % 
om fem år, giver Kriminalforsorgen mulighed for at tilrettelægge udviklingen på den mest optimale 
måde, og der gives tid til forskning i om programmerne bør være obligatoriske eller frivillige, og om 
målsætningen for 2021 skal ændres. Lange familiebesøg har haft en meget positiv effekt i Canada, og 
det bør der derfor eksperimenteres med i Danmark. Startomkostninger for lejligheder, og løbende 
omkostninger på sikkerhed giver en hæmsko, når recidivet skal mindskes, men det vil kunne betale sig i 
det lange løb. Målsætningen er i første omgang mulighed for 24 timers samvær med familie. 
Familiehuset v. pensionen Engelsborg har seks familielejligheder og fire enkeltværelser og bruger 
metoden marte meo (Kriminalforsorgen 3). Her er det oplagt at benytte sig af erfaringerne, og få hjælp 
til at benytte samme eller lignende metode. Socialt arbejde giver den indsatte en samhørighed med 
samfundet. Derfor bør socialt arbejde være en del af arbejdstilbuddene i de danske åbne fængsler. 
Endelig skal RJ-tiltaget implementeres og tilbydes alle indsatte, der er dømt i en sag hvor der er et offer 
involveret. 
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3.2.8 Delkonklusion 
Det canadiske recidiv er blevet halveret efter indførelsen af kognitive adfærdsprogrammer. CSC har et 
meget bredere udvalg af kognitive adfærdsprogrammer og programmerne er obligatoriske for alle 
indsatte. Den danske Kriminalforsorg har ligeledes kognitive adfærdsprogrammer som tilbud til 
indsatte, men de er ikke lige så anvendte og differentierede som de canadiske og er ikke tilgængelige for 
alle. Her kan Kriminalforsorgen bruge CSC som forbillede, og lære at anvende programmerne i større 
omfang end hidtil. Et andet af Canadas succeskriterier er RJ tiltaget, som bør implementeres i den 
danske kriminalforsorg, eftersom meget taler for, at det vil komme både indsat og offer til gode. RJ-
tiltaget giver ydermere de indsatte et konkret billede af, hvad deres handlinger forårsager af skade. 
CSC’s har familiebesøg helt op til 72 timer, hvilket giver den indsatte ansvar og en påmindelse om, at 
livet venter udenfor murene. Den danske Kriminalforsorg skal forsøge at tilpasse de canadiske metoder 
til det danske fængselssystem, eftersom disse sænkede Canadas recidiv drastisk.  Der er ikke tale om en 
direkte kopi af CSC’s resocialiseringsproces, men en tilpasning med fokus på at få de indsatte tættere på 
samfundet. Dette kan ske ved RJ-tiltag, familiebesøg, socialt arbejde og aktivitetspligt, og vil give de 
indsatte værktøjerne til selv at kunne vurdere en given situation og bryde det kriminelle 
handlingsmønster. 
3.3 Teoretikere 
I den første del af benchmarking analysen efterlyses en forbedring af den danske resocialiseringsproces.  
Resultatet viser hvorledes Danmark med fordel kan lade sig inspirere af de metoder, den canadiske 
kriminalforsorg bruger til reducering af recidiv. For en vurdering af benchmarkingens resultater 
inddrages relevante teoretiske betragtninger i en diskussion på baggrund af viden fra teoretikere og 
eksperter indenfor kriminologien. Ved at udbygge argumentationen og dermed be- eller afkræfte valget 
af den canadiske kriminalforsorg som et forbillede, styrkes opgavens validitet og reliabilitet, hvilket 
uddybes i metodeafsnittet. 
 
 
33,7 % af indsatte recidiverede fra 2008, og 51,5 % recidiv for indsatte i lukkede fængsler. Diskussionen 
er hvorvidt individets tankegang og handlinger kan ændres, efter påvirkninger fra arv og miljø. 
(Direktoratet for Kriminalforsorgen 2). Den danske kriminalforsorgs arbejde med resocialisering er 
endnu ikke på niveau med CSC’s standard. Spørgsmålet er hvad der ligger til grund for, at det ikke 
lykkedes at nedsætte recidivet yderligere. Det er oplagt at pege på, at problemet er de metoder som 
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regeringen og folketinget benytter til at forbedre resocialiseringen. De har et ansvar overfor vælgerne, 
og hvis politikerne har den opfattelse, at befolkningen ønsker længere straffe og ikke en større grad af 
implementering af adfærdsprogrammer og uddannelsesmuligheder, er det ikke usædvanligt at de 
beslutter at lave politik ud af dette (Balvig 2010). Eftersom fokus i opgaven ikke er at pege på, hvilke 
instanser der kan påtage sig skylden for problemet, er det mere oplagt i forhold til fokus i opgaven at 
diskutere forskellige holdninger til, hvorfor det er vigtigt at reintegrere individet i samfundet.  
3.3.1 Michel Foucault 
Allerede i 1975 fandt teoretikeren Michel Foucault (1926 -1984) frem til at det er vigtigt at tro på at 
mennesket kan forbedre sig, og blive en fast del af samfundet igen efter endt afsoning (Lindgren 2007: 
331). Foucault var meget bevist om ikke at fremstille en generel teori, da han var opsat på kun at 
afdække konkrete felter ud fra en videnskabelig tilgang. Ikke desto mindre kan de forestillinger om, at 
individet igen kan komme tilbage som et velfungerende individ i samfundet, genkendes i 
tankemønsteret i måden at tænke resocialisering på i kriminologien i dag. Foucault tror på at mennesket 
kan komme på fode igen og forklarer dette ud fra en række forskellige principper i en bog 
omhandlende de franske fængsler i hans samtid. Dette kommer til udtryk i ”Overvågning og Straf” fra 
1975, hvor Foucault beskriver principper i fængselssystemet, der blev anvendt med det formål at 
forberede de indsatte på et liv udenfor murene. (Lindgren 2007: 332) Helt centralt for Foucault er hans 
iagttagelse af hvordan fængselsstraffen fungerer, som en proces der kan være med til at ændre individet 
(Lindgren 2007: 332).  
3.3.2 Ole Ingstrup 
Denne måde at forstå resocialisering på lader til både at kunne spores i den canadiske og i den danske 
kriminalforsorg. Formålet er ikke kun at fuldbyrde straf og forbedre retsfølelsen i befolkningen, men 
også at opholdet i fængslet skal hjælpe den indsatte i en sådan tilstrækkelig grad at det muliggør et liv 
uden for muren og medfører at vedkommende ikke får tildelt endnu en straf (Kriminalforsorgens 
uddannelsescenter), hvilket er kerneopgaverne både for CSC og den danske kriminalforsorg 
(Kriminalforsorgens uddannelsescenter og Synsfeltet 2000). Der hvor forskellen er i mellem de to 
instanser, er både i hvor meget de har haft held med at reducere recidivet, og i hvor høj grad de 
anvender adfærdsprogrammer og uddannelse. I det foregående afsnit blev det belyst, at en forbedring 
på specielt de to områder kan være afgørende for reduceringen af recidivet. Den påstand bakkes 
naturligvis op af den forhenværende direktør for den canadiske kriminalforsorg Ole Ingstrup. Han 
forklarer, at det der ligger til grund for hans arbejde med resocialisering, er troen på at individet kan 
ændre sig til det bedre, og han mener at den opfattelse er afgørende at have for at kunne forbedre 
resocialiseringen. (Synsfeltet 2000). 
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Under Ingstrups ledelse blev der udviklet et principprogram over en lang række adfærdsprogrammer, 
hvori det blev beskrevet, hvilke principper programmerne tog udgangspunkt i (Synsfeltet 2000). 
Essensen af programmerne var at give den enkelte indsatte et redskab til at tænke over de årsager der lå 
til grund for opholdet i fængslet på en realistisk og ikke voldelig måde (Synsfeltet 2000). Det medførte 
ikke alene at de indsatte blev mere fokuserede på at følge programmerne end at udøve vold mod 
hinanden, men det hjalp også på den generelle sikkerhed i fængslet, da voldsepisoderne mod 
fængselsbetjentene blev færre. Indførelsen af adfærdsprogrammerne var en succes og med Ingstrup i 
spidsen for kriminalforsorgen, lykkedes det at halvere recidivet. (Synsfeltet 2000). 
 
3.3.3 Emile Durkheim 
Troen på, at det enkelte individ kan ændre sig til det bedre efter at have afsonet en dom, bakkes ikke 
alene op af Ingstrup men underbygges også af teoretikeren Foucault. Det samme er tilfældet hos den 
franske teoretiker Emile Durkheim (1858 – 1917), der blandt andet arbejder med begrebet social og 
kognitiv tvang (Guneriussen 2007: 75). Ifølge Durkheim er alle underlagt den sociale tvang, eftersom 
det er den indre, sociale tvang der bestemmer hvordan individet vælger at handle (Guneriussen 2007: 
75). Det er vigtigt at bemærke at tvangen, ifølge Durkheim, er ubevidst. Mennesket mærker det ikke, 
fordi fænomenet bliver indgroet tidligt i livet under socialiseringen. Hos flere indsatte er forsøget på at 
indføre social tvang i barndommen slået fejl. Det betyder, at samfundet ikke har formået at sætte nogle 
passende sociale rammer for barnet (Guneriussen 2007: 75). Ordet resocialisering i sin direkte 
betydning henviser til, at den dømte så at sige bliver socialiseret igen.  Den indre tvang, som er så 
afgørende for hans virkelighedsopfattelse og som er grundlaget for al hans handlen, søges igennem 
resocialiseringen, hvor formålet er at styrke den indre tvang, for på den måde at blive en lovlydig borger 
(Guneriussen 2007: 74). 
 
Durkheim uddyber sin teori omkring social tvang ved at specificere og tale om den kognitive tvang 
(Guneriussen 2007: 77). Den kognitive tvang definerer personens virkelighedsopfattelse, hvilket vil sige, 
at den bestemmer over individets måde at opfatte verden på. Den kognitive tvang er, ligesom den 
generelle sociale tvang, bestemt af individets omgivelser. I forhold til resocialiseringsdiskussionen er 
dette relevant fordi det bekræfter den canadiske kriminalforsorgs valg om at indføre større social 
kontakt til omverden. Som nævnt får minimum security indsatte i Canada mulighed for at arbejde ude i 
samfundet, og alle dømte har mulighed for lange besøg på helt op til 72 timer (CSC 4 2009).  
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Man kan, med baggrund i Durkheims teori om social- samt kognitiv tvang, med rette argumentere for, 
at den indsatte vil opnå en bedre resocialisering, ved at være i social kontakt med mennesker fra det 
omkringliggende og lovlydige samfund. Interaktion med mennesker med ikke-kriminelle tankemønstre 
vil påvirke den indsattes kognitive tvang, og dermed også ændre personens virkelighedsopfattelse. 
(Guneriussen 2007: 77). CSC’s fokus på at den indsatte bibeholder en social kontakt til samfundet 
under frihedsberøvelsen er i Durkheim optik meget relevant for resocialiseringen. Muligheden for 
familiebesøg i en længere periode, giver den indsatte muligheden for at komme i nærkontakt med 
samfundet for en periode under fængselsopholdet. Derfor kan det konkluderes at Durkheims teori om 
kognitiv- og social tvang genkendes i CSC’s tilrettelæggelse af deres resocialiseringsproces.  
 
3.3.4 Flemming Balvig 
Som Foucault, Durkheim og Ingstrup er ligeledes Flemming Balvig (1944-) relevant at inddrage i denne 
diskussion af benchmarkingen, samt den mere generelle betragtning af resocialiseringen (Andersen 
2011: 301). Balvig bruger begrebet social afstand og det kan anvendes til at forklare, hvilke årsager der 
kan føre til kriminalitet (Balvig 2011: 306). I dag eksisterer der store sociale afstande og det skyldes til 
dels mediernes tendens til at tegne et billede af befolkningen, der er præget af en høj grad af 
generalisering af forskelligartede holdninger. Dette fænomen kan let opstå, når eksempelvis 
enkeltpersoners holdninger bliver formidlet, som værende dækkende for en større gruppe af 
menneskers holdninger (Balvig 2011: 307). De forskellige virkelighedsforståelser går tabt i den hurtige 
nyhedsstrøm og det bidrager til en dårligere forståelse mennesker i mellem, hvilket kan medføre 
misforståelser og konflikter, som bidrager til en større social afstand. Når øget kriminalitet ses som en 
konsekvens af den stigende sociale afstand i samfundet, kan det modsatte også tænkes at være tilfældet. 
At mindske social afstand, hvor mennesker på tværs af befolkningsgrupper bor i de samme 
boligområder og har større kendskab til hinanden, vil i det lange løb mindske kriminaliteten. I stedet for 
at skabe social kontakt igennem en medieskabt virkelighed, vil denne metode give et mere differentieret 
billede af forskellige individer og på den måde undgå det uheldige ved en stor social afstand. 
Dette kan overføres til diskussionen af resocialiseringsprocessen i spørgsmålet om, hvordan 
denne fungerer bedst. Social kontakt med ikke-kriminelle i langt højere grad er en del af den indsattes 
hverdag i den canadiske kriminalforsorg, frem for i den danske. Dette forekommer i en lang række af 
de programmer, der er udbredt hos CSC. Såvel i som udenfor fængslet er det vigtigt, at 
Kriminalforsorgen og KiF arbejder målrettet på at skabe en bedre social kontakt efter løsladelsen, for at 
støtte dømte i at blive resocialiseret. 
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3.3.5 Delkonklusion 
Relevant teori samt ekspertviden indenfor området har stået positivt overfor den canadiske model og 
de specielle tiltag, som benchmarkingen viser kan videreføres til den danske kriminalforsorg. Flemming 
Balvig belyser blandt andet den sociale afstand, og hvordan denne kan lede til kriminalitet. Modsat vil 
øget social kontakt mindske kriminaliteten og derfor antages det i opgaven, at et fokus på social kontakt 
under afsoningen vil fremme resocialiseringen og mindske recidivet. I tråd med dette forklarer Ole 
Ingstrup yderligere, at i løbet at hans virke i den canadiske kriminalforsorg har han netop arbejdet 
målrettet efter at skabe en bedre social kontakt mellem den indsatte og det lovlydige samfund.   
 
De to teoretikere Foucault og Durkheims teorier er ligeledes blevet anvendt i en diskussion af 
resocialisering og benchmarking analysen. Durkheims begreber social samt kognitiv tvang leder til en 
bekræftelse af de canadiske principper, eftersom hovedpointen er, at den kognitive tvang, der 
bestemmer personens verdensbillede, påvirkes samt formes af personens omgivelser for på den måde 
at opbygge den sociale og kognitive tvang i en positiv retning. Dette taler ligeledes for, at dømte under 
afsoningen er omgivet af lovlydige mennesker med ikke-kriminelle hensigter. Foucault underbygger 
ligeledes idéen om, at resocialisering kan lade sig gøre, idet han iagttog, hvorledes fængselsstraffen kan 
bruges til at forandre det frihedsberøvede individ til det bedre. At viden fra Michel Foucault, Emile 
Durkheim, Ole Ingstrup samt Flemming Balvig har vist sig at underbygge den canadiske model 
resulterer i, at resultaterne fra den første del af benchmarking analysen kan bekræftes. 
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4.0 Outro 
4.1 Konklusion 
Recidivet for frihedsberøvede fængselsindsatte i Danmark er for højt, og stadigt stigende. Opgavens 
analysemetode, benchmarking analysen, har resulteret i, at problemformuleringen er blevet besvaret. 
Det danske recidiv kan mindskes ved at implementere tilpassede canadiske behandlingstiltag i den 
danske kriminalforsorg. For at gøre resocialiseringsprocessen mere effektiv i Danmark, skal den 
indsatte have en større social kontakt med samfundet under afsoningen.  
 CSC har opnået positive resultater ved at fokusere på social kontakt, under hvilken de indsatte 
danner en stærk tilknytning til det lovlydige samfund. Det er de langvarige familiebesøg, socialt arbejde i 
samfundet, samt Restorative Justice-tiltaget der især har en markant effekt. I Danmark er recidivet for 
de indsatte, der er dømt til en frihedsberøvende fængselsdom højest sammenlignet med recidivet ved 
andre straftyper. Flemming Balvigs teori om social afstand underbygger påstanden om, at social kontakt 
vil mindske kriminalitet og derved sænke recidivet. Derfor kan det konkluderes, at for at opnå en 
effektiv resocialiseringsproces er det afgørende at forbedre den indsattes tilhørsforhold til samfundet. 
 Canadas bredere udvalg samt langt større anvendelse af kognitive adfærdsprogrammer, er en del 
af årsagen til, at det lykkedes Canada at sænke recidivet med 50 %. Det skal den danske 
Kriminalforsorg tage ved lære af ved at anvende den canadiske erfaring og udbygge samt anvende de 
danske kognitive adfærdsprogrammer i langt højere grad end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. 
Programmerne giver  indsatte værktøjerne til at bryde deres kriminelle handlingsmønster. Ifølge Emile 
Durkheim danner kognitiv tvang individets ubevidste virkelighedsbillede. Virkelighedsbilledet kan dog 
ændres, og det er her programmerne er interessante, eftersom de dømtes kriminelle tanke- og 
handlingsmønstre kan brydes ved hjælp af den kognitive metode. 
 Både Michel Foucaults studier og Ole Ingstrups erfaringer vidner om, at resocialisering og en 
ændring af individet er mulig. Troen på, at individet kan og vil ændre sig, skal ifølge Ingstrup være 
gældende for hele organisationen, hvis optimeringen af systemet skal lykkedes. Ved en benchmarking 
analyse involveres hele organisationen, og det er en metode til at analysere, hvorledes den danske 
kriminalforsorg kan lade sig inspirere af CSC. Benchmarkingen er styrende for opgavens 
fremgangsmåde hvilket resulterer i en klar struktur gennem opgaven.  
 
4.2 Perspektivering 
I forbindelse med udarbejdelse af opgaven, er det blevet argumenteret for at Canada er et forbillede for 
den danske kriminalforsorg i forbindelse med forbedring af resocialiseringsprocessen. Denne påstand 
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er der blevet argumenteret for ud fra empiri fra både den canadiske og den danske kriminalforsorg. 
Yderligere bifaldes processen af en række teoretikere, samt eksperter inde for kriminologien.  
 
Dog er det diskutabelt, at kritikere af den canadiske kriminalforsorg ikke er blevet inddraget i 
diskussionen om hvorvidt erfaringen fra den canadiske model kan anvendes i Danmark. Det kan være 
svært at være uenig i og deltage i en diskussion med udgangspunkt i videnskabelige undersøgelser om, 
hvorvidt resocialisering er vejen frem til et sikre samfund i Danmark. Men det diskuteres livligt, hvilke 
metoder til at forbedre resocialiseringsprocessen der er de bedst anvendelige.  
      CSC har en klar overbevisning om at deres resocialiseringsmodel er den mest hensigtsmæssige til at 
reintegrere individer i samfundet. Den påstand er flere kritikere dog ikke enig i. Disse er ikke blevet 
inddraget tidligere i opgaven, da kritikken er fra mindre aviser og kvaliteten og dermed validiteten af 
deres undersøgelse derfor kan diskuteres. Den canadiske avis Baglole anklager også den canadiske 
kriminalforsorg for at manipulere med den canadiske kriminalforsorg. Baglole argumenterer for, at 
CSCs recidiv procent er fire gange så høj som det officielle tal, siden føderale eller provinsielle fængsler, 
svarende til statsfænglser og arresthuse i Danmark,  ikke indgår i CSC’s recidiv. Hvis disse fængsler 
bliver talt med vil recidivet være 37 %, hvilket er 12 procentpoint højere end i Danmark (Baglole 2004). 
På baggrund af den kritik, rejses en ny problemstilling i opgaven, om hvorvidt Canadas recidiv er som 
påstået, om Canada opfylder CSC’s eget undervisningsmateriale og til sidst om CSCs metoder 
overhovedet kan anvendes som et forbillede for den danske kriminalforsorg. Hvis det viser sig at 
Baglole har ret i deres undersøgelse, kan validiteten af de angivet recidivprocenter for CSC i opgaven 
være truet.  
 
Hvis det viser sig ikke at være tilfældet er det oplagt yderligere at udbygge undersøgelsen af hvordan 
den danske model kan forbedres. Dette kan gøres ved yderligere at belyse andre vinkler af begrebet 
resocialisering. I opgaven bruges begrebet på strukturniveau, men for yderligere at opnå kendskab til 
hvilken virkning adfærdsprogrammer og uddannelse har på den enkelte indsattes hverdag, vil det være 
interessant at undersøge begrebet på aktørniveau. Hvis opgavens omfang var større, vil det være oplagt 
at foretage kvalitative interviews med en række indsatte under den danske kriminalforsorg, for på den 
måde at opnå kendskab til problemet fra det personlige perspektiv. De interviews vil kunne bruges som 
belæg i vurderingen af, om ekspertisen fra den canadiske kriminalforsorg, vil kunne forbedre den 
enkelte indsattes muligheder for at blive reintegreret i samfundet efter løsladelse. 
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Yderligere kunne det også være oplagt at inddrage relevante policyprocesser fra politologien til at 
analysere hvilke politiske komplikationer, der måtte være for, at den lovgivende magt kan og vil ændre 
retningslinjerne i kriminalforsorgen så det kunne bliver muligt at ændre resocialiseringsprocessen til det 
bedre, ved hjælp af anbefalede principper og fremgangsmåder fra CSC. 
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